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Año LXIV. Hafona—Viernes 16 de Enero de 1903—San Fulgencio, 6b. y santa Estefanía, vg. Kfínnero 14. 
D I R E C C I O N Y A D M I K I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Unión Postal. 
12 meses t21-20 oro 
6 id flI-OO „ 
3 id $ 6̂ )0 „ 
12 meses |15-00 plata 





12 meses fli-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 Id- | 3-75 id . 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta fecba he nombrado al sefíor 
D . Bicardo Sans, agente del D i a k i o d e 
l ! M a b d í a en Cai'aballo, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los actuales 
Buscriptorcs á este periódico, así como 
las que deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 15 de Euero de 1903.—El 
Administrador, J . 2T. Villa verde. 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero lo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros que se lia 
celebrado hoy bajo la presidencia de 
S BK. Alfonso X I I I , se lia reducido á 
la acostumbrada tarca del discurso 
resúmen del Presidente señor Silvela, 
sobre la política Interior y exterior. 
LA CUESTION MARROQUI 
Al hablar el señor Silvela de los 
asuntos Internacionales, se ha fijado 
con preferencia y muy detenidamente 
en la cuestión de Marruecos. 
I>ijo que en los momentos actuales 
no hay nuevas noticias de Tánger; y 
que por las Impresiones más corrien-
tes y justificadas, no lia ocurrido por 
ahora nada tan grave que jnstilique 
los pesimismos muy exagerados de la 
prensa. 
Añadió que el natural deseo de 
abultar los hecho» para dar noticias 
sensacionales, produjo un estado fic-
ticio de Inquietud para el cual no hay 
todavía gran fundamento. 
PARA MEJORAR LOS CAMBIOS 
Entre el Ministro d^JHacíüpdajfte-
nor Viu^verae, el Banco de España 
y M. Kotschlld, representante de po-
derosa Compañías ferrocarrileras de 
España y del Extranjero, se ha firma-
un contrato para establecer un sindi-
caío que tendnl por objeto la compra 
de francos con el propósito de mejo-
ra'* los cambios. 
LOS C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
ías libras esterlinas. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Enero 15. 
ELTRATADO Y SUS ENMIENDAS. 
El Comité de As Vjtí>s Extranjeros 
ha acordado somete r al Senado el tra-
tado de reciprocidad con Cuba, con 
dos enmiendas: !a primera es una ga-
rantía contra más reducciones en los 
derechos que paga el azúcar y que fué 
adoptada ayer, y en la segunda so pi-
de la rebaja de un 40 por ciento en 
los derechos que satisface el ganado 
americano a su kaportacíóD en Cu-
ba. 
Londres, Enero 15. 
CARESTIA DE VIVERES. 
Se están recibiendo penosas noticias 
relativas á las victimas que está cau-
sando la carencia de alimentos en la 
región Norte de Suecia. 
Nueva Y orí;. Enero 15 
VAPOR ''SAN LUIS" 
El vapor americano "San Luis", que 
se aguarda de Sonthanipton y cuya 
tardanza en llegar Inspira vivos toroo-
res, tiene á su bordo 1*75 pasajci os y 
3í>4 tripulantes. 
Washington, Enero 15. 
EL GANADO 
La Comisión del S* nado ha acepta-
do la enmienda al tratado, relativa al 
ganado americano, á que se refiere un 
telegrama anterior, porque las modi-
ficaciones que se han hecho última-
mente en el Arancel de Cuba respec-
to á los derechos del ganado^e han 
inducido á creer que dicha enmienda 
está ajustada á la equidad. 
Colombia, Carolina del Sur, Enero 15 
PERIODISTA HERIDO 
N. G. González,ex-guía del general 
Máximo Gómez y hoy editor del pe-
riódico "The State", ha sido mortal-
mente herido de un tiro en la boca 
del estómago, p o r James Ti liman 
Subgobernador de este Estado. 
Tillman ha sido arrestado. 
Neto York, Enero 15. 
NO TEME AL TRATADO. 
Anuncian de Longmount, Colora-
do, que se está corstruyendo en aque-
lla localidad una nueva fábrica de 
azúcar de remolacha, capaz para tra-
bajar 1,200 toneladas diarias, y de 
un costo de un millón de pesos. 
LAS ENMIENDAS. 
La Comisión del Senado rechazó to-
das las enmiendas que lo fueron pre-
sentadas, con excepción de las dos 
que se inenciotian más arriba, en con-
sideración á que el Senado reanuda 
rá mañana sus sesiones reglamenta 
rías. 
EL CARBON. 
El Presidente Roosevelt ha firmado 
la ley relativa á la reducción de los 
derechos en el carbón. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Enero 15 
Descuento papel comercial, 60 djv. 5 
¿5.1^2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83.54. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85-76. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
á 5 traucos 18.3j4. 
Idem sobro Hamburgo, 60 div, ban-
queros, á 94.11 ¡16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.3i4. 
Centrífugas en plaza, á 3.7i8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3!10 á 2.1|l cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3i8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.1 ¡8 cts. 
Manteca del Gesto en tercerolas, $16.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
„ Londres, Enero 15 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 93. 3d. 
Mascabado, á 8s. Dd. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 88, 1.1 ¡2 d. 
Consolidados, ex-interés, íl93.1il6. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9|16. 
París , Enero 15 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 00 céntimos. 
O F I C I A I i 
AYnníeiniento t la Bataa 
CONTKIBUCION 
POE SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Tercer Trimestre.-Tari fas 1* 2* y S* 




m recibos por el concepto y pe-
W, s? hace saber A los contribu-
Muiuclpio, <jue queda abierto el 
próxinío miércoles, día 14 del co-
se rcalizn . .nodos los días hábiles 
nana á 3 d< !a tarde en la Coícc-
r(n>Hen/odc//oci>ufia, sita en la 
nte rúes de Fe-
E L P R I N C I P E 
D E B U L G A R I A 
lia dado á luz, al cabo de nueve meses de establecerse la Re-
púb l i ca Cubana, una carta autógrafa reconociendo nuestro Go-
bierno. Valiejite obra! No cñ balde andaban los negocios 
malamente! Y lo caprichoso del caso es (pie desde que se ha 
hecho públ ica la epístola, l a venta de camas de hierro ha t o 
mado mi tnemmento singular y es, según parece, que existe 
nuicha u . bonfíánza entre nosotros. Escribe otra, búlgaro . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CÜEANA DE LA MAQUINA "üNDERWOOD" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
teía. 55 y 57, esj. á CeipusM Tcléfoiii: U7. 
1 £o 
Se hace saber á los señores contribuyentes que las cuotas han sufrido alteracidn, cobrán-dose el máximum que autoriza la Orden núme-ro 254. série de 1900, 6 sean las que ftaeron im-puestas por los respectivos gremios. Durante el exnresado plazo, también estarán al cobro, loa RECIBOS ADlCIONA4̂ Ed, corres-pondientes á trimestres anteriores, y lo§ expe-didos de nuevo por rectifleacióa de ctiotas ú otras causas que antes no lo hayan estado. 
Habana, Enero 10 de 1908, 
El Tesorero, 
A l f r e d o V . M a r u r i 
C118 4-15 
Sección Mercant i l . 
Aspecto de la Plaza 
Enero 15 de 190S. 
Azúcares. —El mercado rige con buena 
demanda y sostenido, habiéndose becljo 
las siguientes ventas, con un» pequera 
fracción de aumento sobre los precios 
anteriores: 
4,000 S|c cenf. pol. 96, á 4.1(16 rs. arro-
ba. 
2,500 sjc cenf. pol. 95% á 4% rs. ar., en 
Matanas. 
1,000 sjc cent. pol. 96 á, 4^ rs. ar. en 
Idem. 
1,000 sic, cent. pol. 96, á 4 rs. ar.,en 
idem. 
1,000 sjc cenf. pol. 96, á 4.01 rs. arroba 
en Cárdenas. 
2,000 sjc cent. pol. 95, á 3.96 rs. arroba. 
Trasbordo, en Cienfuegos. 
5,000 sjc. cent. pol. 95%, á 4 rs. ar. 
5,000 sic cent. pol. 95%, á 4.05 rs. ar., 
en Cárdenas. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-








8. ̂ 2 
Londres 3 d |V . 19.3i4 
" 60d|V . 19. 
París, 3 div . 5.7i8 
lírunburgo, 3 djv , 4 
Estados Unidos3 dpr 9.1̂ 4 
Egpaflá, s í pía/.a y ) 
niiitidad 8div. ] 
Dio. papel comercial 10 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Greenbacks , 8.8(4 á 8.1 (2 
Plata americana . 8.1i2 á 8.3(4 
Plata española . 78.1(2 á 78.3i8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
21.1(2 
12 
COLEGIO DE COEREDOEES 
CAMBIOS 
Ban- Co-Pg Pg qtiorosl mcrcio 








8V4 78̂  
12 p.; 
y. p. r p. p. p. p. 
p n. p, p. v. 
i anual 
Reales 
A2rt«ir oenfr(ft.«r» de) En a]mR0Ín A p r c c ¡ 0 4 me 
cuaraivo T^I-^ ( de embarque. 2H 
Id de miel. pol. 89 ) 
VALORES.—FONDOS PUBLICOS. Obl:gnc:one.sl "* Hipotwv Ayuntainierito d<.micilir\do en la liaban» 11?»¿ 112̂  Id. id. id, id. en el oxtranicro U2>5 113 Id. 2? id. Id. id. en la Habana 97 Id. id. id. id. en el extranjero 1>7>í W% Id 1» id. P. C. de Cienfuegos IH 117 
Id. 2? id. id MJ Id. lHiwlocorias F. C. de Caibarién 106 108 Bono» de la Ca. Cuban Central Uailway.. 99 103 Id, 1 a liipotecade la Ca. Ga« consolidada »"M SS'Í Id. 2 a id, id, id. Id MH 40-4 Id Innvertidosde. la Id. Id 60 62 Id. de la Comrafifa tJius Cuban» 63 66 Id del F. de GlhM* &Holctrfn «2 90 
Oblieacion.-s hipofecftrias de Cuban Elec-
tric Co - ™ - 110 115 ACCIONES Banco Esnafiol d© la Isla de Cuba (en cir-cuhvcirn) "^H BAne») Aerícola d« Puerto Príncipe 41 <5 Banco del Comercio de la Habana 28 30 í'onuviñr» 9 Ot I ' , de la Habana y AI-m n̂e* de Rc«gla, Limited 73H Comua-rifa de ( aminos do Hierro de Cir-^nasyJúcaro 95>í «6 Coimmñía «le Caminos de Hierro de M*-Unr.a=á Sabanilla 8S>¿ 89 Compañía dt>J Ferro- an il del O-v- c Wó 107 Id Cuban Ceulral Railwav-Acciones T»rc-feridas. T. • |M 103 Id. id. id. id —AocionPí» Aiunea. 45VÍ W Id. Cubana de Alumbrado de 0>* 6 10 Id. de Gas Hispano Americana, Consoll-dada - |l/í «K Id. del Dique de la Habana |Q Red Telefónica de la Habana 7? 75 Nueva I mbrica de Hielo - 79 fi Ferrocarril de Cibara á Holsn'n 22 28 Señores Notariosde turno: Para CAMBIOS: M. Sotolongo.—Para AZUCAIiES: B. Diago— Para VALORES: F. G. Arenas. Habana, Enero 15 190?.—Francisco Ruíz, Sín-dico Presidente. COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ & \yK valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7Ŝ  á 78.K 
Corop. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
Obligaciones hipotecarias del 
BiHetes bipotocarios de la Isia de Cuba 
ACCIONES 
Banco Espafíol de la Lila de Cut>a 
Coi de 
v Almacenes 
>s de Hierro 









86'i 69;̂  
Ciii •ari»' Ĉ níráV Rai'i-
Idem, idenij acciones Compañía Cubana de Alumbrado de Gas Bonos de la Compañía Cubana de Gas 2 20 Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada. 11»̂  11% Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de Gas Consolidada 40 41 Bonos Hipotecarios Convertidos de Gas Consolidado 48 65 Red Telefónica de la Habana Compañía de Almacenes de Ha-cendados Compañía del Dique Flotante Compañía de Almacenes de Depó-sito de la Habana J¿ 4 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfuegos á Villaclara 110 118 Nueva Fábrica de Hielo 70 100 Refinería de Azúcar de Cárdenas.. Acciones Obligaciones serie A Idem serie B Compañía de Almacenes deDepó-pósito de Santa Catalina Compañía Lonja de Víveres de la Habana Ferrocarril de Gibara á Holguín.. Acciones 5 Sin Obligaciones Ferrocarril de San Cayetano ¿Vi -fíales Acciones 1Ĵ  15 Obligaciones 2>á 15 
Habana 15 de Enero de 1903. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15 
Almacén'. 
20 p. vino Minerva, $50 una. 
10il p. vino Rioja Barcelona, fl4-50 uno. 
15 c. chocolate Cuba Latina, |18 qt. 
25 c. peras Hermosa, |5-25 una. 
25 It. galletas 6 Ib. Señorita, fl-40 una. 
100 gf. ginebra Combate, f2 uno. 
50 id. vermout Torino Marchionatto f5-60 
uno. 
10 c. cremas surtidas, Aldabó, f8 un». 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 14: 
De Marsella, en 76 días, bca. italiana Inocenl,a, 
cap. Garziano, trip. 11. ton. 709, con tejas a 
Dussaq y Gohier. 
Dia 15: Do Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano Mascotte, capitán Turner, tripulantes 42, toneladas 884, con carga general y 21 pasa-jeros á Q. Lawton Ghilds y Cí. Veracruz, en días, vap. franc. La Nor-mandie, cap. Viileauinoras, trip. 193, tone-ladas 0485. con carga de tránsito y 3o pasa-jeros á Bridat, Montros y Cp. 
Dia 15. SALIDOS Para Cayo Hueso vapor americano Mascotte. Matanzas, vap. italiano Giuseppe Corvaja. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa v Cayo Hueso en el vapor ameri-cano MASCOTTE. 
Sres. H. L. Monfield—W. MoY ulyer yl de fa-—ilh—Frced Jaterson—J, T. Broot—W. Bacon —Salvador Valdés y 4 de familia—Emilio Gar-cíay 1 de familia—C. H. Landedale y señora— P. F. Careaba—W. Wood—O. J. Conell—M. He-rroed—W. Melles—Sr i ta. E. Guell—P. I . Walf y 1 de familia—A. E. Angus—E. M. Bernds y 1 de familia—Geo. HeilyersJ-. Conill—D. M. Ma-san—O. T. Prengue—G. Geebul—R. Martínez— E. Melliane—Cuan P. Carrera—Enrique Tarrio —Sra. A. W. Broodly y 4 de familia—Francisco Ugarte. De Veracrfiz en el vp. La Normandie. Sres. José Ponsell.—E. Hernández.—Carlos Torenesa.—Urbano Rodríguez.—José Puente.— Santiago Puente y 30 de tránsito. 
Buques con registro abierto 
Para Veracrfiz vapor español Montevideo, por M. Calvo. Para Nueva York, vap. am. Morro Castle, por Zaldo y Cp. Nueva Orlaans, vap. am. Chalmette, por GaJbán y Cp. 
Buques despachados 
Dia 15: 
Comña y Santander, vap. esq. Ciudad Je Cádiz, por M. Calvo. Veracruz, vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. Mobila. vap. italiano Giuseppe Corvaja, por L. V, Placé. Cayo Hueso y Tnmpa, vap. am. Mascotte, por G. Lawton Cbilds y Cp. con 22 bles, tabaco en rama. 51 pacas idem, idem. 282 teacios idem, idem. 3000 tabacos iorcidos. 5 btos vino. 5 c. aguas minerales. 
Para Sa 
Ñor 
1.918.95C 6000 100 
s, vapor francés La Mont'Ros y Cí con rama. 
125 tercerolas miel de abejas. 46 sacos astas de res. 20 c. dulces. 420 pacas esponjas. 491 a. cera amarilla. 32 bultos efectos. 
GIROS DE LETRAS 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace larga vi princip; 
& corta y ) sobre las 
c 1622 73-23 Ot. 
8, O 'REILLY, 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINIG C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serón 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 5 cts, la libra oro español., más |1 ( u n p e s o ) 
por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno5>í ( c i n c o t 
m e d i o ) cents, la libra, oro español, sin cargar por el envase. 
Estos azúcares tendrán los siguiontes descuentos: 
En lotes de 50 barriles ó más, hasta 99 barriles, 1;16 ( U N d i e c i s e i s a y o ) do centavo libra. 
En lotes de 100 barriles, 3;16 ( t r e s d i e c i s e i s a v o s ) de centavos libra. 
En lotes de 500 barriles ( u ñ c u a r t o ) de centavo libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
J. BiLGELLS Y COI?. 
(S. en C.) 
- A M A3Ft.C^TJ3?l-A. 33.-
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-rl3_y sobre todas las capitales y pueblos de Es-pana é islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 7 16ft-l En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOSi Af/iíiarf IOS, esquina 
á Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan áe Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma, 
Nápoles, Mi]an; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nautes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobro todas las capitales y provincias de 
l-jspafla é Islas Canarias. 
c 1312 156-15 Ag 
S S ^ l d o " V 0 ; ¡ p -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y larga vista y aan cartas de crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-pitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de México. En combinación con los señores H. B. Hollins & Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra ó venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bolsa do dicha cin f̂d^uyas cotiía-ciones se reciben por caî ^Ríirilfmei/ie. c9 78-1 En 
F 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Traiisferciicias por el caWe. 
13 78-1 En 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
THE CUBAN CENTRAL RAILWAYS, u m i t e d 
S E C J t E T A I t l A 
Desde el día 2 de Febrero próximo ser.ln sa-tisfechos por el Banco Español de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los intereses corres-pondientes al semestre 27 de lanrimcra hipote-ca y al semestre 20 de la Segunda hipoteca que vencen el dia primero de dicho mesoe Febrero, de las Obligaciones emitidas y garantizadas por la extinguida "Compañía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara", fusionada hoyen esta Empresa. 
Los Señores tenedores do cupones represen-tativos de esos intereses se servir/ln presentar-los en esta Secretaría, Aguiar ndmeros 81 y 83, altos, de una fi tres de la tarde, donde llenarán y suscribirán por duplicado una factura, que se facilitará para expresar en ella el nñmero de cupones, numeración que tengan, semestres 4 que correspondan, fecna del vencimicntó y su importe y efectuada que sea la comprobación de su legitimidad, podrán pasar á la Caja del expresaoo Banco a nacerlos efectivos. 
Habana, 14 de Enero de 1903. 
Juan Val fié a Pagés 
S E C R E T A R I O 
C122 3-16 
THE CUBAN CENTRAL BAUfiTS. m m 
S E C R E T A R I A 
El día treinta y uno del corriente mes á las os p. m. y en las Oficinas de esta Empresa. Aguiar números 81 y 83, altos, se procederá aí sorteo de seis Obligaciones del empréstito emi-tido por la extinguida "Compañía Unida do los Ferrocarriles de Caibarién", fusionada hoy en esta Empresa, cuyas seis obligaciones han de ser amortizadas en primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan wrfüttr y pjesonciar todas las operaciones del sorteo los Señores accionistas y tenedores de obligaciones 
Habana, 14 de Enero de 1903. 
J u a n Valdés Pagés 
S E C R E T A R I O 
C 113 3-1 r> 
SocMafl Anóiiiflia Mslrial 
MINAS DE COBRE 
ySait 
Se cita á todos los accionistas é interosados en 




Nantes. Bur-éxico, Veracruz Jtc 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. M«nzamllo. Pinar del Río, Gi-
y 26 de Fe rro. Que c 
75-1 En ! AnLonio González. 
i socio? í] 9 del 9 tn la 
i los Jueves 5, 12 y b días que restan i como socios en p en Habana 112 mente las cuotas » que los que lo •ro y Marzo tea-
ir los requisitos del de la Directiva. fy03.—El Secretario, c 116 15-14 E 
m T • m u s 
Compaüia de Seguros Mutuos contra 
INCENDIO 
OFICINAS, HABANA, NUMERO 55 
Por acuerdo del Consejo de dirección de esta Compañía de esta fecha, cito á los señores aro-ciadoS á la misína pera la Junta genefal extra-, ordinaria que tendrá efecto en las oficinas da esta Compañía el día K) de Enero de 1903, á la una de la tarde, con objeto de cenvenir el au-mento do fondo de reserva en relación con el aumento que han tenido los seguros de ella, lo qué exige la modificación del artículo 24 de loa Estatutos, así como lo que se refiere á los ar-tículos 4 y 23 y flgunos otros que necesitan mo-dificación; advirtióndose que según expresa el artículo 38 de los Estatutos, la Junta tendrá efteto y serán válidos y obligatorios los acuer-dos <jne se tomen con cualquier número de loa señores asociados que cencurran. Habana 15 de Dioiembro de 1902.—El Presi-denta, Francisco Salceda. c 92 alt 4-9 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas do crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
prlncipalos poblariones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y dcraáa 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias.' 
Admito en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no bíye de cinco pesos 
y abonard por ellos el iutorés éfi tros por 
ciento auutti. aisuipií -ifí̂  «.i de^)witaí$) 
haga por un peffódó no menor de tres me-
ses. 
Admito depósitos á plâ o fijo de tre^ 
ó mAa meses abouando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen a 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienftiegos y Matan-
zas. 
c 56 i En 
SECRETARIA 
Concurso de Proyectos 
Proponióodoso esta Sociedad la erección do un edificio en ej terrenp qúe pose© en la plaza de San Franctsco, y deaeenao que eflta oerá sa realice con el ooncureol déos elementos da país; empieza convocando á ioe Arquitcotóa y constructores para la presentación de proyec-tos, que so hará bajo las condiciones siguientes: 
1; 1S1 edificio proyectado se aiustará á la for-ma y dimensiones del terreno no que dispone esta Sociedad, según plano que obra en esta Se-cretaría y que se racimará al que lo solicite, así como tamblón los demás antecedentes eobre el partioular. 
2? Constará de cinco pisos á eaber: 1? Planta baja destinada á almacsncs ó tiendas de varias clases; T Entresuelos para dependencias ó vi-viendas de los expresados eetablecimientos; 8? Principal oon desuno a salones de tata Lonja, y 4* DoepaoB altos para oficinas oomcrciales. 
3? El provecto constará áe: .Memoria dea-orlptiva, pliego do condiciones facultativas, preeupueeto (que no exceda de f100.000̂  y pía* noe do plantas, fkchadas, secciones y detalles de construcclén oon la escala y oondlcloncs que previenen las ordenanzas vigentos. 
4f El plazo para la presentación de los pro-yectos en eat» Bocretaría será de seis meses, que vencen ©1 dia 11 do Julio del corriente año, en cuyo dia se pasarán los proyectos presentados á la Comisión derignada para su examen y ca-
premiado» ó rechazados, sin derecho alguno* 
monc-
5̂  : 
premio impon do y te sada C para h> pagar 
consistirán: un premio 
s concursantes por la ma, y devolver I o í 
no, Secretarii"». C89 
.903.—Jtum López So-
En 10-9 
A VISO II Ĵuurt a la IE3ANTE.—Sin cobrar nada ¡nación, y abonando todos los iginen, tramito toda ciase do fntesUáos, tegumentarias y toda clase de jni-cios. así como arreglo, toda clase de documen-tos ae fincas r&sticas v urbanas. M. Valiña, Cu-ba 62, de 1 á 4. 445 4-lj 
AL PUBLICO 
Hdefonso Domínguez, propietario y vecino 
que no responde de firma alguna que A su 
do firmar, tiene sólo una persona elegida de sa confianza que lo hace. Haoana 12 Enero de 1908 852 4-13 
Para el dolor ck muelas 
USESE LA 
O d o n t a l i n a 
» E L 
M12DIOC>-CmUJA2fO-I>ENTlSTA 
Precioso recurso de momento para quitar i k s -
t a x t a n k a m e i í t b el más agudo dolor de dien-te 6 muela careada. Cada frasco lleva su má" *< do para usarla.—De venta en todas las bo1 CM u 
D I A R I O B E L A M A M i M A " l d i c i ó a d e l a m a ñ a a a . - - i m O 1 6 de lSOS. 
Con motivo de algunos inci-
dentes, que no han tenido más 
importancia que la que han que-
rido darle comentadores más ó 
menos apasionados, no ha faltado 
quien haya creído en peligro la 
unión de la colonia española, y 
hasta en algún periódico de pro-
vincias hemos leído la especie de 
que volvían para nuestros com-
patriotas los tiempos funestos de 
las escisiones y de los antagonis-
mos, caracterizados por la mul t i -
plicidad abrumadora de las opi-
niones particulares y de los que 
pretendían erigirse en cabeza de 
grupo, imponiendo á los demás 
b u criterio, no siempre reflexivo 
y sensato. 
Ocioso es que nos detengamos 
á desmentir especies tan faltas, no 
ya de fundamento, sino de todo 
racional pretexto. La colonia 
española de Cuba, aleccionada 
por la experiencia, no sólo está 
hoy estrechamente unida por 
sentimientos de confraternidad, 
de tolerancia y de civismo, sino 
que además desea conservar esa 
unión y al propio tiempo ident?-
fícarse con el país donde vive, 
con la patria de sus hijos, por 
medio de actos de recíproca esti-
mación y confianza. A esa no-
ble aspiración propenden los es-
pañoles todos de la Isla, cuya 
conducta en la difícil situación 
en que los colocó la radical mu-
danza del país, no ha podido ser 
más discreta ni más correcta y le-
vantada. 
Durante la excursión del se-
ñor Estrada Palma de Gibara á 
la Habana y aún en su reciente 
paseo por la provincia de Pinar 
del Rio, se ha evidenciado ese 
feliz proceder de nuestra colonia, 
cada vez más resuelta á resp'etar 
la nueva legalidad y á evitar cui-
dadosamente cualquier motivo 
de queja ó de disgusto. En tan-
tos pueblos como ha visitado el 
Presidente de la República, desde 
Santiago de Cuba á San Juan y 
Martínez, en tantos festejos y 
agasajos como le han ofrecido los 
españoles de todas esas localida-
des, ha o^i i j ido ni pl más in-
significante rozamiento, ni la 
más leve contrariedad, que haya 
empañado, ni siquiera por un 
instante, la franca y noble armo-
nía que debe reinar, y que feliz-
mente reina, entre los elementos 
preponderantes de la sociedad 
cubana. 
Y no se nos arguya con el t r i -
vial incidente ocurrido entre los 
representantes de la prensa de la 
Habana y los organizadores del 
banquete dado al señor Estrada 
Palma en Pinar del Rio. Esa l i -
gera nubecilla, ya disipada por for-
tuna, y que ha servido á un perió-
dico aptiespañol para mezclar en 
el enojoso asunto á toda la colonia 
española de Pinar del Río, á la 
que injustamente ha calificado de 
díscola, intransigente y descortés, 
con otros dicterios no menos apa-
sionados y gratuitos, no ha teni-
do consecuencias desagradables 
de ningún género ni puede dar 
pretexto fundado á nadie para 
que se traiga y se lleve desconsi-
deramente á nuestros dignos y 
respetables compatriotas de Vuel-
ta Abajo, ajenos por completo, en 
su grap mayoría, á esa mala inte-
ligencia, si es que la hubo, entre 
los periodistas habaneros y los or-
ganizadores de un banquete de-
dicado expresamente á celebrar 
la cordialidad y la unión entre 
cubanos y españoles. 
Firme y sólida es, por tanto, 
la cohesión de nuestra colonia y 
su creciente identificación con el 
país, pudiendo proclamarlo así 
con orgullo, ya que á esa obra de 
cordialidad y de sosiego se han 
dirigido todos nuestros esfuerzos 
en estos últimos años. Para de-
fender lo que al mismo tiempo 
que interés supremo de los espa-
ñoles aquí residentes, era interés 
capitalísimo del pueblo cubano 
en general, para oponernos á las 
corrientes destructoras de intran-
sigencia, de odio y de venganza, 
desafiamos no pocos peligros en 
los días tormentosos y oscuros que 
siguieron al cambio de soberanía; 
y tuvimos la satisfacción de que 
á nuestro alrededor se agrupasen, 
animándonos y aplaudiéndonos, 
no sólo los españoles todos, si-
no también muchísimos cubanos, 
convencidos de que el bienestar 
de Cuba no podía fundarse sobre 
intransigencias y discordias. Y esa 
historia, que algunos podrán olvi-
dar, si les place, quizás porque ha 
pasado la hora de los temores y 
de los riesgos, nos concede algún 
derecho para dar nuestra opinión 
leal y honrada, cuando el caso 
llega, y para evitar, y aconsejar á 
nuestros compatriotas que lo evi-
ten, cualquier mal paso en que 
todos' p5aeiiT(55 incurrir, sin que 
nos preocupen, ni poco ni mucho, 
las actitudes de los que no pue-
den alcanzar á comprendernos 
cuando empiezan por desconocer 
sus propios intereses. 
Afortunadamente, queremos 
repetirlo, la unión de los espa-
ñoles se afianza cada vez más, 
constituyendo un factor inapre-
ciable del adelanto y la prosperi-
dad de la Isla; y esto es lo que 
nos importa y lo que de todas 
veras aplaudimos, sin que con-
cedamos importancia de ningún 
género á incidentes secundarios, 
de todo punto inevitables en co-
lectividades numerosas. 
En el editorial de un colega, 
vió ayer la luz una rectificación, 
autorizada, al parecer, por el se-
ñor Arrarte, á nuestro suelto t i -
tulado «Problemas». 
Prescindiendo de ciertas pala-
bras que el periódico referido 
atribuye á nuestro amigo el señor 
Arrarte, que por serlo, como él 
mismo acertadamente supone, no 
ha podido proferir, tratándose de 
nosotros, vamos á entrar en ma-
teria exponiendo antes, que nues-
tro suelto de referencia solamente 
tenía por objeto no asentir á con-
secuencias que se desprendían de 
ciertas consideraciones conteni-
das en el informe del señor Arrar-
te al Senado y por el deseo de 
conocer su opinión, no emitida 
sobre los probables efectos del 
Tratado en proyecto, con rela-
ción á los intereses agrícolas, i n -
dustriales y mercantiles de Cuba, 
que era lo solicitado por la Co-
misión del Senado. 
En cuanto á las declaraciones 
que se atribuyen al señor Arrar-
te, relativas á la producción azu-
carera de Hawaii y su comercio 
con los Estados Unidos, conocien-
do lo versado que es en asuntos 
estadísticos el Director del Ban-
co del Comercio, consideramos 
apócrifas las que se le atribuyen, 
porque es una monstruosidad 
afirmar que señor Arrarte haya 
dicho, « q u e las i s l a s S a n d i u i c h , no 
e n v i a r o n u n solo saco de a z ú c a r á 
los E s t a d o s Unidos en 1 8 9 4 ; eri^e-
z a r o n con 2 0 . 0 0 0 en 1895 y en-
v í a n a h o r a 1 5 0 . 0 0 0 » . 
Bien sabe el Sr. Arrarte, sin 
que tengamos necesidad de de-
cirlo, que las primeras fábricas 
de Azúcar que so establecieron 
en Hawaii, lo fueron allá, por el 
año 1850, y que llevaron una vi-
da lánguida y poco próspera has-
ta 1875, cuyo año su producción 
no pasaba aún de .unas 80,000 
toneladas; pero la supresión de 
los derechos á sus productos en 
los Estados Unidos, el 30 de Ene-
ro de ese mismo año, dio un fuer-
te impulso á su industria azuca-
rera, que fué aumentado gra-
dualmente su producción hasta 
que su exportación á los Estados 
Unidos alcanzara: 
En 1892, 81,306 tus. de 2,000 libras. 
... 1893, 94,257 - ... 
... 1894, 105j415 
... 1895, 122,145 
... 189G, 134,175 
... 1897, 140,698 
... 1898, 151.230 
... 1899, 164,883 
... 1900, 222,643 
... 1901, 232,881 
No nos tomaremos el trabajo 
de refutar los datos publicados 
por el periódico referido relativos 
á Java, que corren parejas con 
los referentes á Hawaii. 
ÍO de Enero. 
Que los más délos remolaclieros ten-
gan sn negocio por tan bueno que no 
necesite proteccióu contra el azúcar cu-
bano ó que les haya alarmado la pers-
pectiva de la supresión de todo derecho 
—con la cual los ha amenazado el Pre-
sidente Roosevelt—es lo cierto que re-
nuncian á oponerse al tratado de reci-
procidad con esa isla. A estas horas, 
no tiene éste más adversarios que los 
remolacheros del Michigan, á los que 
ha tocado en suerte el papel del Ulti-
mos Abencerrajes. 
Pero, de aquí á que se discuta el 
asunto en el Senado, ¿no saltará el vien-
to fi otro cuadrante? ¿no se arrepentirán 
los remolacheros de su mansedumbre! 
Ahora, según se cuenta, quien trabaja 
contra el tratado es el trust de refina-
dares. 
Lo que esos señores necesitan es que 
el azúcar bruto, de todas procedencias, 
entre aquí sin pagar derechosj y, para 
comenzar, el de Cuba. Su razonamiento 
es este: 
—Si se mejora la sifcuactón económica 
de aquel país, no habrá allí cambios 
políticos; mientras que, si nada se hace 
por el azúcar, habrá un movimiento de 
opinión en sentido anexionista; hecha 
la anexión, en plazo más ó menos largo, 
vendrá el cabotaje y tendremos aquí 
baratísimo el azúcar bruto. 
Ko es seguro que esos magnates del 
refino piensen así; se dice que así pien-
san. Ellos, ninguna declaración han 
publicado; y, hasta ahora, por ninguna 
maniobra ejecutada en el Congreso por 
los amigos del trust se puede poner en 
claro los planes de éste. 
Creo que si hay tratado, los refinado-
res no perderán, que, si hay cabotaje, 
ganarán; y que, si no hay cabotaje ni 
tratado, seguirán haciendo negocio, 
puesto que, según se ha publicado, son 
dueños ya de una parte considerable de 
la producción de azúcar remoiachera— 
Mr. Havemayer tiene tomadas todas las 
salidas. 
Cuanto á la suerte del tratado sigue 
siendqgjle x r̂onóstico reservado. Es un 
buen síntoma que algunos de los sena-
dores, que antes lo combatían, se mués 
tren ahora favorables á él; pero hay 
que contar con lo imprevisto. Es posi-
ble que los anexionistas impacientes 
realicen alguna travesura; porque no 
ocultan que el tratado les contraría, co-
mo Ies contraría el que haya orden en 
Cuba y la administración funcione con 
regularidad. 
El estado tolerable de cosas que ahí 
existe se debe, én gran medida, á la 
Enmienda Platt, que esos anexionistas 
exaltados hubieran combatido y hasta 
hecho fracasar si hubieran sido más lis-
tos. La Enmienda es de doble filo; ha 
matado la independencia absoluta, pero, 
también, ha impedido, por ahora, la 
anexión, que los Estados Unidos para 
nada necesitan, hoy, puesto que se les 
ha reconocido el derecho de intervenir 
en nuestros asuntos. 
Mientras ahí no sobrevegan distur-
bios ¿cómo justificar por motivos políti-
cos, un cambio de régimen? Y si se ra-
tifica el tratado y trae, como se espera, 
alguna prosperidad-¿cómo justificar ese 
eambio por motivos económicos? . De 
aquí que subsita la probabilidad de quo 
los anexionistas intenten algo contra el 
tratado. 
X. Y . Z . 
VAPOR-CORREO 
El Buenos Aires salió de Cádiz, ron di-
rección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las tres de la tarda 
de ayer, jueves. 
EL MASCOTTE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano Mas-
colie, llevando carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
EL OL1NDA 
Procedente de Nueva York, entró en 
puerto ayer tarde el vapor cubano Olin* 
da. 
El Swríî o completo 
eme comcepoe tedas Iss calmades de máquinas de relojes en cada 
estilo dé caja (Oro Macizo, Oro Enchapado, Pkía y Níquel) está ea 
feL03 A M E R I C A N O S " 
caja . 
venta en casa de 
fvlueella 7 9 . 
W Las Cajas cíe 
ñe'ojes JAS. BOSS^ 
tí© Ora Enchapado 
ee earactec que duran 25 años. Esta caja háncosu, durable, y bsrata, es unr. do iu cojea que 68 hallr-u on los 
5̂  Búrquíssa la marca de íÁb-rica"Clare de arco'1 K c»da en ja. 
% -THK KEYÉTera ^ 
T Í I T C U O A B E C O . 
lí-e*. PU!,.vS.:>,bIa, ¿ 
los m-jotos del ra.-.r.Jo. -V. :-r" 
Este es u , 
Reloj JAS, m S S 
de Oro 'Enchapado do 
14 quilates, garantizado 
por 25 años. 
precio con máquina de 
dos tapas. ¿21.20. . 
oro, 
I.c ccavidaaios í> venir y ^ examinar nurstro ?ran surtido *de Relojes KEYSTONE.ELGIM de todas calidades y de todü» 
estilua. 
V a p o r e s d e t r a v e s i í L 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Companladeyapores HamÍKirguesa 
AMERICANA 
(HAMBÜRG AMERICAN UNB) 
COMPilSlA HAMBIMIESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saliías reptares y fijas inenales 
de nAMBÜRGO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car̂ a para Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Coba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo para la Habana directamente el vapor 
de 3.500 tonolRdcs, que Uegaríi sobre el 10 de Bnero. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Capitán J. VON HOLDT 
Bailó de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y •c espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores cargadores sus vapores par» recibir car̂ a en uno 6 más puertos de la costa Norte y Bur do la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrerca sea suficiente para ameritar la 
^TAMnVñSA^1-888^ Pdm"0 Para HAVRE ™f-itf; ; uy t̂ mb5ín Para cualquier otro rnAv̂ I,*0011 ,trafborao en Havre 6 Haüiburcro á con* enicncia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
- 3íl0T̂ *~~En ^ Agencia también se líjcihtau informes y se venden pasa-
t t V T t ^ 103 vaPores RAPIDOS de DOS 
•tli^LICES de esta Empresa, que hacen 
ei servicio semanal entre XEW-YOBK, 
i^RIS, (Chebnrgo), LONDRES CFly'-
gíontli) y HAMBURGO. 
y Para más pormenores dirigirse á b u 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C1S35 156 I D 
1 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 28 de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos hélices do porte de 12J0.>0 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primeia cámara f 50 ü. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-marotes para pasaje de la Habana á New York cuyos pasajes se expenden por el consiguatario que suscribe. 
HABANA 
& e t x x X g - n ^ o i o 23.. S-át 
Correo: Apartado 729, 
C 75 10-7 En 
A. FOLCH Y COMP., 
El vapor español 
BARCElONñ 
C a i m á n P A B L O M A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 
25 del actual que saldrá para la 
H A B A J T A , 
S A N T I A G O D E C U B A 
Y C I E y F L E G O S . 
Tocará además en 
V A L E S C I A , 
M A L A G A , 
CÁJDIZ 
r C A y A M I A S 
Habana. ?. ce Enero de 1903. 
C. B L A r C J I y Ca. CFICIOS 20 C14 E 
VAPORES COREEOS 
A2TTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
Capítáu Quevedo 
Saldrá para 
COnüf A Y SANTAND1E 
el dia 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco pava dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Qijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta las diez del aia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe has-ta el dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
La correspondencia solo ee recibe en la Ad-ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las dcmíís, bajo lacual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
rtLos pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de des-tino. 
" N T O T A Se advierte á los señores pasajeros que en uno de los espigones del mue-lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-B de] Sr. Santamarina dispuestos á conducir el .saje á bordo, mediante el pago de \ EINTE ütavos en plata cada uno, los días de salida ele las doce á las tres de la tarde, pudiendo var consigo los bultos pequeños de mano gra-í.emente. 
-1 equipaje lo reciben también las lanchas en UÜ sitio* la víspera y dia de salida hasta las z de la mañana por el ínfimo precio de trein-centavos plata cada baúl. 
informarán sus Cousiguatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28 
EL VAPOR 
Capitán Gran 
saldrá para VERA CRUZ el 15 de Enero á !ns 4 de la tarde Uevaudo la correspondencia pú-blica. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes do pasaje tolo serán expedidos hasta las diez del oía de eslida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas ain cuye requisito serán nulas. Recibe carga hasta el día 15. NOTA.—Ebta Compañía tiene abierta una pó-liza Cctar.te. así para esta línea como para to-das las demás, baje la cual pueden asegurarse todos les efectos que se embarquen en sus va-peres. Llamarrcs la atención de los señores pasaje-ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la ma-yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nomore y apellido de su dueño, así como el del puerto do destino.—De más pormenores impon-drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-travío que sufran loa bultos de carga que no lle-ven estampados con toda claridad el destino y marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-maciones que se hagan por mal envase y mar-ca de precinta en los mismos. 






RíSpido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA & NUEVA 
YOKK—NASSAU—Móiico. 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes & las tres p. m. para New York y los lunes á las cuatro p.m. para.Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero Vigilancia Progreso y Veracruz 
Havana New York México New York Monterey Progreso y Veracruz Esperanza New York Morro Castle... New York Havana Progreso y Veracruz Vigilancia New York México New York Esperanza Progresoy Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle ... New Vork Vigilanci  Progres y Veracruz Fbro. 
Havana New York. 
3 3 6 10 
V?-13 17 19 20 2-1 28 27 31 3 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario ennndo lo crea conveniente. La línea de WARD tiene vapores construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la travesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos pasajeros, teniendo la Compañía contrato para llevar la correspondencia de los Estados Uni-dos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-cruz ó Tampico. NEW YORK: Vaporea directos dos veces á la semana. NASSAU: Boletines á, este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago do Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puertos de la costa Sur; también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cionfuego?, á precio» razonables. En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina para informar á los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES La car̂ a se recibo solamente la víspera de la salida de los vaporea en el muelle de Ca-ballería. 
Se firman concciir.íentoa_dirGctos para Ingla-terra, Hamburgo, Bremeu, Amáterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. Los embarques do los puertos de México ten-drán que pagar sus fletes adelantados. Las ordenanzas do Aduanas requieren que esté especificado en los conociinientos el valor y peso de las mercancías. Para tipos de fletes véase al señor Luis V. 1 la-cé. Cuba 7u y 78. Para más pormenores 6 informes completos dirigirse á Zaldo y Comp. 
1S9 
CUBA 70 y 73 
1 En. 
por vapor aleniííi» 
Capitán GOKTZ 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Associution, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abundante ventilación y todos los perfecciona-mientos requeridos para el 
Transporte de gíinado 
en las mejores condiciodcs y en tal concepto se ofrece á íos señores importadores ds ganado ce la Isla de Cuba. % «í̂ ntArio Para más informes dirigirse al consignatario 
EMIQUE HEILBUT 
San Ignacio 54. Apariado 729. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; ' 
DE 
ROBEMOS DE BERRERA 
' " 1 
CAPITAN 
J O S E M A B I A VACA 
Saldrá de esto puerto el día 20 de Enero á las 





Santiago de Cuba, 
Puerto Plata (R D) 
Fonce (P K) 
rUayagüez (P R) 
y San Juan de Puerto Rico 
Admite carga hasta lasa de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadore^ 
SAN PEDRO 6 . 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade-la nteTliit* nuevo aviso, regirán las aigmen-
169 TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? | 7-00 
Id. en 3í v 3"50 
Víveres, ferretería, ioza, mercadería 20 cts 
I>e Habaua á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? •• f 1 ^ 
Id.J en Sí •• S.5-5» . 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 ota. 
TABACO ^ m 
De Caibariéu y Sagna á Habaua, lo 
centavos tercio. . 
Para mfis informes dirigirse á sus armadorei 




de líalabanó rmra bantiago de Cuba 
spachi 
E M P R E S A D E V A P O B E S D I M 1 N 1 N D 3 
AVISO AL PUBLICO 
z y 
saldrá de Batabanó todos'los DOMINGOS para Cienfuegos. Casilda 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en Saa 
Ignacio número 82. c 12 78-1 E» 
D I A R I O I > E L A M A R I N A - E d i c i ó n á e l a a a ñ a n a . - - E N E R O 1*3 de 1903. 
L A P R E N S A 
El Mundo que, per lo visto, 
quería hacer pa-sar como cosa de 
fu invención el procedimiento 
legal para combatir la ley Platt, 
t x t r aña hayamos dicho que antes 
Jo que ese procedimiento fuese 
aceptado por un acuerdo de su 
partido, ya figuraba en el progra-
ma de la fusión de republicanos 
y demócratas y antes de que figu-
rase en ese programa había sido 
observado en su memorablt) cam-
paña de más de veinte años por 
los antiguos autonomistas. 
Y nos di ce^ 
Hola! Hola! C<mi que los viejos dog-
ma.s autonomistas han resurgido como 
ftl Fénix de sus cenizas! 
Sí, han resurgido. Y lo más raro 
es que resurgieron en el seno del 
partido nacional, no menos con-
vencido que el conservador ó mo-
derado, por propia declaración, 
de que con tiros y machetazos no 
Be derroca loque sólo ha de echar-
Be abajo con arte y paciencia. 
• « 
Después de ese ¡hola! ¡hola! que 
nos recuerda el "ah! con extra-
ñor" de /xw jwos reales, agrega 
E l Mando: 
Sálalo, pueblo! Estamos en plena 
épOoa colonial, 6 mejor dicho, se nos 
quiere llevar áella. 
Antes era España la metrópoli. 
Ahora se pretende que lo sea la re-
púhlieade los Estados Unidos. 
Pues si el pueblo debe saber 
que los conservadores de la Re-
pública quieren trabajar por la in-
dependencia "mientras rija" la 
ley Platt; el pueblo no debe igno-
rar tampoco que los conservado-
res tienen un cómplice en los co-
rreligionarios del colega, los cua-
les se proponen "acatar las leyes" 
y "emplear los medios legales 
para la abolición de la ley Platt, 
en tanto esta no se logre." 
"Mientras" y "en t^nto" son 
dos adverbios de tiempo que di-
cen lo mismo en castellano. 
De modo que nada, tienen que 
echarse en cara en ese punto 
conservadores y nacionalistas. 
Si los primeros van á restable-
cer la colonia, hay que confesar 
que van bien acompañados y lo 
Irán mejor si adoptan el mismo 
procedimiento los radicales. 
Continúa el colega: 
Bueno es levantar acta de estas mani-
festaciones del órgano oficioso del par-
tido conservador cubano. 
Pues que se levante, pero sin 
levantar al jnismo tiempo falsos 
testimonios. 
P í » que el D i a r i o no es órga-
no oficioso de nadie. 
Es un espectador imparcial de 
los sucesos, que trata de verlos 
ein pasión y juzgarlos con la ecua-
nimidad posible en lo humano. 
Y que dice lo que siente, por 
que siempre ha creído que en la 
política la sinceridad, la diafani-
dad, la lealtad son los peldaños 
más seguros para ascender al co-
razón de los pueblos. 
En todo esto lo único sensible 
o; que los que pensaban diferen-
ciarse de los conservadores en su 
conducta, acerca del Apéndice 
constitucional, no hayan podido 
conseguirlo y tengan que irles á 
la zaga. 
Pero no se disgusten por eso. 
Dios es providente y ha de ha-
cer que se diferencien en otras 
muchas cosas. 
Por de pronto contentémonos 
con las diferencias de cultura y 
de humores, que son ya bien no-
tables. 
Tras éstas vendr'm las otras. 
No tardarán mucho. 
« 
• • 
Y no nos lleve á mal el colega 
hayamos afirmado que los auto-
nomistas son ios que nos trajeron 
las gallinas de las luchas legales. 
Los hechos no se discuten, y las hnmhi M3 ideas, como lo 
su genealogía. 
Ahora bien, cuando á una idea 
se le quiere negar su abolengo, 
preciso es apelar á la partida do 
bautismo. 
Y cuando uno ve robar una ga-
llina, lo natural es gritar: 
iAtaja! 
Cortamos de un colega: 
De un momeuto á otro se espera en 
esta capital, de regreso de su viaje á 
los Estados Unidos, al Presidente de 
la Compañía constructora del Ferroca-
rril Central, Sir William Van Horm*, 
quien vendrá acompañado de otros 
miembros de ta Directiva y principa-
les accionistas de la citada Compañía, 
para efectuar enseguida la inaugura-
ción de la gran vía central. 
A este acto, que revestirá verdadera 
solemnidad, hasidoya invitado el Pre-
sidente de la República, quien se pro-
pone asistir acompañado de todos los 
miembros de su gabinete. 
Taipbión han sido invitados y asis-
tirán los Ministros plenipotenciarios de 
lo*Estados Unidos é Inglaterra; repre-
sentantes del Congreso cubano, losGo-
hci uadores civiles de la Habana y San-
ta Chira, el Jefe de las fuerzas de la Re-
pública, general Alejandro Rodríguez, 
ios Administradores de las demás em-
presas ferroviarias y la Comisión de 
ferrocarriles, (Hi pleno. 
El gran tren expreso, con varios co-
ches salones á todo lujo, saldrá de Vi-
llanueva. 
Al propio tiempo se inaugurará el 
ramal á Sancti ÍSpíritus, cuya ciudad 
visitará el Presidente de la República 
cOn su comitiva. 
Merece esa inauguración que 
tan fecunda ha de ser en bienes 
para esta noble patria, todo el 
interés que despierta. 
Nosotros asistiremos íí ella con 
todo el entusiasmo que lo haríin 
los hijos del país, pero también 
con algo de melancolía. 
¡La gloria de esa inauguración 
debió ser española! 
No queremos recordar por qué 
no lo ha sido. 
Pero recordaremos siempre con 
orgullo, aunque ello no importe 
á nadie más que á nosotros, quo 
la misma pluma que traza estas 
líneas figura entre las muy esca-
sas que cuando no conocíamos 
á Cuba más que por el mapa, 
apoyaron con calor en la prensa 
de Madrid á un insigne hombre 
público español, adversario nues-
tro en política, y ya desapare-
cido, quien, con plena concien-
cia de las ventajas, de la pros-
peridad inmensa que el ferro-
carril central estaba llamado á 
atraer sobre esta tierra, se había 
declarado partidario de la inme-
diata construcción de la línea 
central y á ese plan iba á consa-
grar sus fuerzas cuando le sor-
prendió la muerte. 
Dice E l Agricnll<jr Cubano, 
acerca de la flamante Cámara de 
Comercio internacional, que su 
programa, mal que pese á sus 
fundadores y á sus adeptos, en-
cierra una amenaza formidable 
para lo« intereses materiales de 
la Isla, que todos estamo* obli-
gadas á defender. 
Y agrega estos párrafos: 
No afirmaremos nosotros que las con-
cesiones que se hacen en ese tratado 
sean de tal modo considerables que 
basten por sí solas para asegurar la 
prosperidad de la Isla; antes bien en-
tendemos que no hay justa compensa-
ción entre lo que damos y lo que nos 
dan, pero es indispensable—en estos 
momentos supremos de los cuales de-
pende la salvación 6 el fomento de in-
tereses nacionales muy importantes— 
abandonar el campo estéril de las logo-
maouias prescindir de todo romanti-
cismo infecundo, renunciar á idealis-
mos imprudentes, para colocarnos de 
lleno en la esfera de la realidad. 
Y la realidad aconseja, con lógica 
inflexible, con previsora prudencia, 
colocarnos decididamente al lado del 
tratado, porque con él podemos asegu-
rar el triunfo definitivo de nuestras 
más apreciadas producciones en el 
mercado americano. 
No echemos cu olvido—porque ese 
olvido podría castigarnos rudamente— 
que ni en estos momeuios, ni acaso en 
mucho tiempo, habreMOa de contar con 
más mercados que el mercado amenca-
no, cuya iníluencia—lo mismo en el 
orden político que en el orden ecouó-
ruico pesa sabré uosotros de una ma-
nera abrumadora, y en vano trataría-
mos de oponei iios á ella sin caer cure-
d ; 1 ••; en !os resU ictivos preceptos de 
la ley Platt 
Acabainos de pasar por una crisis 
vioieniísima, cuyos electos se extendie-
ron á tod;is las clases sociales, y aun son-
timos el dolores.» empuje- de sus conse-
cnencias. ptMStO que ni aun hemos con-
cón ido i-establecer—en todos sus con-
cepU»—la normalidad, ni tampoco el 
hacendado, v el veguero, y el agricultor 
en general han logrado resarcirse de las 
pérdidas snii idas. 
Bu oías condiciones se btorga a nues-
tros productpS un beneficio de un 20 
por 100, que alcanza á concederles un 
margen se-uro de pinancia que, no sólo 
seríá favor.iblc para los directamente 
interesados, sino también para el país. 
Empero, con nn tacto muy discutible, y 
con una íifcerexa imperdonable, se in-
tenta hoy dar principio á una campaña 
de obstriiccionismos que no sabemos á 
donde podrá conducirnos. 
» # 
EÜ Centro de comerciantes ó indus-
triales, lo mismo que el Círculo de Ha-
cendados, Unión de fabricantes de ta-
h.u os y cigarros y Sociedad Económica 
de Aniigss del País, han prestado su 
asont i miento á ese convenio comercial, 
que significa la .salvación económiea. 
¿En qué argumentos sólidos puede 
apoyarse la oposición de esa titulada 
Cámara de Comercio internacionalT-
Tan sólo en que se. nos cierren los mer-
cados europeos. 
Asuqto es este que nos proponemos 
estudiar en otra ocasión, teniendo «mí 
cuenta que favorablemente, al tratado 
informaron todos los Centros económi-
cas del país, todas las Corporaciones in-
tere-sada.s en el fomento de la riqueza 
pública de Cuba. 
Nos disponemos áseguir extrac-
tando las opiniones del colega so-
bre este asunto por su acreditada 
competencia en la materia 
Con el título La civAladanía cu-
baim, publicó nuestro estimado 
colega El Nuevo País en su nú-
mero de ayer "un bien meditado 
artículo, exponiendo los inciden-
tes sunridos con motivo de haber 
reclamado la ciudadanía cubana 
muchos españoles inscriptos. 
Expondremos brevemente las 
incidentes á que el colega se oon-
írae, para que se comprenda la 
razón que asiste á los reclaman-
tes eu creerse con derecho á que 
se les conceda dicha ciudadanía. 
Varios españoles, al publicarse 
la Constitución cubana, acudie-
ron á ¡a Secretaría de Estado, ma-
nifestando que, hallándose com-
prendidos en el nrt. 6?, inciso se-
gundo, de la Constitcion, solici-
taban la ciudadanía cubana. 
La Secretaría les contestó, que 
no podía acceder á su deseo, poí-
no haber determinado el Congre-
so la forma y autoridad ante la 
cual debía reclamarse aquel de-
recho. 
Algunos de los solicitantes in-
sistieron en k petición y hacían 
presente que, pudiendo darse el 
caso de que transcurrieran los 6 
meses que concedía la Constitu-
ción para reclamar la ciudadanía, 
sin "que el Congreso determinara 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce usted si ua 
m E i l P F 
P A T E F J T E 
P En srs iodos Mm ñ la esfera aa rótulo gas dics: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
—w-nurnÉf-̂  UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL*y 
todas cantidades y tamaños; posee ademas, extenso y variado surtido 




la manera de adquirirla, se tuvie-
ra presente que en tiempo opor-
tuno habían acudido á reclamarla 
^ Votó por fin el Congreso la Ley 
de extrangería; en 20 de Octubre 
fué firmada por el Presidente, y 
pnesta en vigor el 7 de Noviem-
bre, sin hacer referencia á la fe-
cha en que debía empezar á sur-
tir sus efectos. Y como quiera que 
está vigente el artículo l9del Có-
digo Civil español, en el cual se 
determina que las Leyes empeza-
rán (i regir veinte días después de 
su publicación en la Garda, la 
Secretaría de Estado y Justicia 
aconsejó al Presidente que se hi-
ciera una consultaá las Cámaras, 
para aclarar el punto. 
Si otra razón no hubiera para 
entender que el plazo de los seis 
meses no había empezado á trans-
currir todavía, bastaría (i con-
vencernos de ello esa cónsul la 
y, sobre todo, la declaración 
del Congreso que la encuentra 
justificada, puesto que se apresu-
ra á dictar una nueva Ley, pro-
mulgada en 27 de Noviembre, fi-
jando este día como el primero 
en que debiera empezar á regirla 
citada Ley de extrangería de 20 
de Octubre ultimo. 
A pesar de esto, parece-que se 
quiere sentar el precedente, de 
que han perdido el derecho que la 
Constitución les concedía, los que 
en el plazo marcado por aquélla 
acudieron á reclamar su derecho, 
plazo que no existe, puesto que 
la Ley votada por el Congreso em-
pezó á regir 7 días después de 
vencido dicho plazo. 
En su consecuencia, de acuer-
do con las nociones expuestas por 
E l Nuevo Pafa, terminamos esta 
breve exposición de hechos con 
las siguientes atinadas reflexio-
nes de aquel apreciable colega. 
El piwepto constitucional uose rom-
pe, no puede romperse, porque ¡1 ól se 
hayan aeogiilo los que á ello tenían de-
re>eho y deseaban hacerlo, por cuanto 
en el transcurso de esos seis meses no 
había modo hábil y letral de cumpliría 
Lo inconstitucional sería negarse íi 
Considerar uhierto el plazo de los seis 
mosee desde el dia 27 del ra*s de No-
viembre; de no hacerse así, de decla-
rarse cen ada el plaM el <iía 20 de No-
viembre, siete días antes de empezar á 
regir la Ley de Extranjei í i . ouedafían 
desvirtuados la letra y el t-spíritude la 
Constitución y burlada la voluntad del 
país-simbolizada eu el Código funda-
mental del Estado. 
NV.̂ tDs nvemos que d c:;.-'» es per-
fectamente claro y, siu vacilaciones, si 
en nuestra mano estuviera* lo resolve-
ríamos á favor de ios rechimantes. sa-
tUiaciendo así, á la vez. los sentimien-
tos de confraternidad, de amor y de ca-
riño que deben dominar en las nacio-
nes jóvenes y el estricto cumplimiento 
de la Ley. 
Pero como nuestros gobernantes y le-
gisladores son, á lo que parece, sobra-
damente celosos del exacto cumplimien-
to de los preceptos legales y. para evi-
tar errores, preíieren interpretar las le-
yes por nuevas leyes, hágase como es 
de moda, abriendo de par en par las 
puertas del templo de la patria á todo 
el que quiera prestarnos su eoncurso en 
la obra de constituir el piu blo cubano. 
S E C R E T A I M A D E A G K I C U L T U I Í A , 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . 
Estación Ontral Meteorológica, 
Cliinatoló«rica y de Coseelias 
Boletin de Ja scviona que lenninó d dio 
10 ile Enero de 190S 
Lhnws.—En las provincias de Pinar 
del Rio, Habana y Matanzas fueron va 
riables y desigualmente distribuidas, 
habiendo sido los primeros días de la 
semana los más lluviosos. En latió San 
ta Clara muy deficientes, en tanto que 
en las de Puerto Príncipe, y Sanlingo de 
Cuba fueron, en general, abundantes. 
—El ascenso del pluviómetro en la Ha • 
ba fué: 4 mpn, 8. 
Teinpeiatura.—Experimentó un nue-
vo descenso al principio de la semana, 
debido á una extensa área «le alio ba 
rémetro que cruzó por el Norte de la 
Isla. —El frío se sintió con más ó menos 
intensidad en las provincias todMs, ha-
biendo descendido el barómetro á 11° 
( emigrado en Santa Clara, el día 7, 
En los últimos días se sintió el ascenso. 
— Las máxima y mínima media en la 
Habana fueron 2302 C, y 19̂ 2 C, res-
pectivamente.—La mínima absoluta 
fué 12°: C. 
Cofia.—El estado de esta planta con-
tinúa siendo excelente, y sigue la zafra 
sm inteiTupeión.—8on muy pocas ya 
las tincas «pie no han comenzado la mo-
lienda. En muchos lugares preparan 
terrenos para siembras de primavera. 
Tnhaco.—En Pinar del Rio el aspec-
to de la cosecha es excelente, desarro-
llámiose bien las últimas siembras.— 
De Batabanó informan que el tabaco es 
poco, pero de buena calidad.—En San-
la Clara los vegueros se dedican á re-
sembrar y reparar loa perjuicios causa-
dos por el temporal dé aguas de la se-
mana anterior. El desarrollo de la 
planta es excelente. 
Frutos menores.—Contim'mn las siem-
bras en gran escala y son muy hueuaa 
las cosechas.—En Santiago de Cuba y 
Puerto Príncipe hay abundancia do 
naranjas, plátanos, miel de abejas y 
cera. 
In formes dirersos.— E \ ganado se en-
cuentra en buenas condiciones y con-
tinúa decreciendo la fnniadillá en Ca-
bezas. 
Los modernos aparatos é ins-
trumentos ñau quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las j>ersonas y niños 
más impresionables puoden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin dp-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y d e c ú b i t o s otros materiales se 
u t i l izan. 
Todos los t i ahajos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á euanlas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones lodos 
los días de 8 á 4 
K E P T U W O 4 7 
I B . T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico-Cirujano. 
LOS METEOROLOGOS 
Estuvieron acertados este año 
cuando anunciaron que ̂ bandos ; i 
tener dias de frío, y los hubo 
fuertes; pero no se contaba con la 
huéspeda, que ha sido la epide-
mia de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. De un extremo á otro do 
la Isla no se hace más que estor-
nudar, toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la respiración dificultosa. Esta 
es la ocasión de recordar que los 
catarros de todas clases se curan 
radicalmente con el 
LICOR DE BREA VEGETAL 
del Dr. González, que cuenta más 
de treinta años de éxito y al quo 
han debido su curación millares 
de enfermos. No hay catarro, tos, 
bronquitis ó asma que resista al 
LICOU DK BREA VEGETAL, SÍ SC tO-
ma metódicamente. Allí donde 
frácasan las emulsiones triunfa el 
Licor de Bren de González, por-
que tiene la propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Sa 
prepara y vende al por mayor y al 
por menor en la Botica Saii José, 
calle de la Habana número 112, 
Habana. 
c 124 16 En 
t o d a s l e - : : 
FOLLETIN 1.00 
Los M r d s flel Gra Mmi . 
NOVELA POR 
P0NS0N DU_ TERRAIL. 
(Esta novela publicada por la casa editorial de Mauccl, se vende en La Moderna Poaia, Obispo 185.) 
( c o y T I N U A ) 
—Hasta pronto, jverdadT 
—Sí, señora. 
Cuando Olimpia estuvo ya en cami-
no para Plouesnel, se dijo: 
—Es muy'posible que este eneucntro 
casual, que esa cartera abierta, esa car-
ta que quedó abierta en los almohado-
nes y hasta el amor violento de eso jo-
ven hácia Catalina, no sean más que 
una de las infernales combinaciones que 
con tanta facilidad prepara Cartahut; 
pero ; poco me importa 1 61 esa arma 
se esgrime contra mí, yo sabré volverla 
contra él. Jamás me' he sentido tan 
íuerte como desde que estoy sola para 
eostener la lucha. ¡Kos veremos, Car-
tahutl Ahora ya no tiemblo, ya no 
tengo miedo 
Olimpia llegó á Plouesnel, de donde 
^acía cuatro días justos que se había 
parchado. 
Loudeac se paseaba por la phtafor-
^aj deteaiéadose de vea en cuando 
freute al catalejo, con el que miraba el 
mar. 
La vizcondesa se dirigió en su busca. 
—¡ Ah, ya estás aquíl—-dijo el es pi-
loto mirándola con lamas completa in-
diferencia. 
—¡Cómo!—exclamó Olimpia.—¡Esa 
es toda la alegría que demostráis por 
volver á verme, tío! 
El auciano se estremeció. 
—Es que estoy muy ocupado,—dijo. 
—Ocupado jen qué? 
—Ya lo ves; estoy explorando el mar 
con la mirada. Procuro divisar uu bu-
que 
Mad. de Gouidec se echó á reir, con-
testando: 
—4Es que os creéis ya en el mes de 
agosto? 
—No, por cierto. 
—Entonces jes que suponéis que el 
buque que para aquella época esperáis 
estará ya á la vista de las costas? 
—Te equivocas también, hija mía 
—Pues no entiendo. 
—Es que ho tenido noticias después 
que to marchaste. 
—¡ Ahí 
—El buque en que ya mi nieta, ha 
tenido excelente travesía y ba ganado 
quince días en su viaje. 
—¿Cómo sabéis esot 
—Por el periódico E l OcCcno, de 
Bres!. al que estoy suscrito. 
Loudeac, lleno de satisfaccióa, al de-
cir esto, sacó del bolsillo un periódico 
y se lo dió á Olimpia, diciéudole: 
—Lee, hija mía, lee. 
—Fío eu vuestros informes,—contes-
tó secamente la vizcondesa. 
Londeac, sin fijarse eu el tono casi 
irónio» éoa <iue aquella se había expre-
sado, siguió diciendo: 
—Según mis informes, el l uiue do-
bló el cábo de Finistene, de manera 
que debe entrar en el puerto de Sau 
Malo en la mañana de hoy 
—| Ah! ¿De veras! • 
—iQué hora es? 
Las diez. 
Loudeac miró nuevamente al mar 
con el catalejo. 
—¡ Ah!—exclamó de pronto. —Diviso 
una vela hacia el noroeste-
—Bueno, —contestó Olimpia cnco-
gióudoso casi imperceptiblemente de 
hombros. ' 
—¡Una vela! ¡una vela!—exclamaba 
el ex-piloto con alegría verdaderamen-
te infantil. 
Olimpia á su vez miró con el cata-
lejo. 
—No es una corbeta, —dijo. 
—iLo creéis así? 
—Es una CragatA de vapor. 
—Loudeac, contrariado, dió con el 
pió un golpe en el stfelo, diciendo. 
—¡Pues es verdad! I Ah I ¿Es que 
tengo yo mi buena vista de warinot 
—Sí#—contesta pluopi^,—tw» t j j 
téneis ta raheza un poco trastornada y 
el cerebro influyo mucho en la vista. 
La fragata segofiB á lo largo y se ale-
jaba de San Malo, dirigiéndose-al no-
roeste, hacia l i Mancha. 
—A ver, tío,—dijo la vizcondesa,— 
calmad un poco vuestra iivunu-iencia. 
—Quisiera verte en mi lugar. 
—¡Ah! Yo -cbntestó fríamente Olim-
pia,—Estoy curada de toda clase de 
emociones, 
Loudeac lanzó un suspiro, diciendo 
luego de sentarse eu el antepecho de la 
plataforma. 
Hecho esto, miró á Olimpia, diri-
giéndole la palabra más bien por matar 
el tiempo que por otra cosa. 
—iVienes de París?—dijo. 
-Sí , tío. 
—Y iqué hay de novedad? 
—; Ah! Muchas cosas. 
—iDe veras? 
—Eu primer lugar os diré que el otro 
día os cquivocásteis. 
—lEu qué! 
—Mousseliue no ha muerto. 
—¡Ah!—exclamó el ex-piloto miran-
do nuevamente hacia el mar. 
Pero en el horizonte 'no se divisaba 
ninguna vela y la fragata había desapa-
recido. 
Olimpia siguió diciendo: 
—Ba^ouliu fosa á sa hija, 
^-¡IBahl ¿Ño me nacías dicho que ese 
ca¿ai4ie4t$ jstaba deshecho! 
—Ha vuelto á n̂ anudarse 5r asunto 
eoncluído. Además, Kagonliu es el más 
feliz de los hombres. 
Loudene so estremeció. 
—¡ Cóm o! —d i j o. 
—El príncipe, es decir, Cartahut, le 
ha perdonado. 
Loudeac se estremeció nuevamente. 
Hacía ya cuatro días que no se había 
acordado ni nna sola vez de Cartahut̂  
—¿Qué es lo que me dices?—pregun-
tó. 
—La verdad: Cartahut ha perdonado 
á Eagoulin. 
—Pues mira, tanto mejor para él. 
Loudeac seguía incesantemente mi-
rando al mar con el anteojo, al que da-
ba vueltas en todos senticíos en derre-
dor del trípode que lo sostenía, 
—¡ Ah!—exclamó Olimpia,—Con que 
esto no os impresiona grt u cosa, por lo 
que veo. 
—No. 
—Permitidme, sin embargo, que ha-
ga un cálculo. 
—Como quieras, 
—Cartahut ha empezado por Rarael. 
—Convenido. 
—Siguió con Keranion. 
—Adelante. 
—Después le tocó el turno al pobre 
Gonidec. 
—Ahora,—añadió el ex-piloto con to-
no indiferente, —le corresponde á Ra-
gouliu. 
—Ya os he dicho que el príncipe, le 
ha perdonado. 
—¿Y qué? 
—Qne ahora os toca á vos, tio. 
Loudeac se estrcmtWó por segunda 
vez. 
—¡Oh!—dijo,—ya sé loque voy á lia-
cej . 
—¡Ah!—murmuró la vizcondesa. 
—Me escaparé como un águila de las 
manos de Cartahut. 
—iQué peusais hacer! 
—Hace ocho días,—añadió Londc ie, 
—estaba solo y temía por mi pelleja. 
—¿Y ahora! 
—Ahora, soy ya tan viejo, que no mo 
importa morir. Puede matarme mando 
quiera. 
— l Y á eso llamáis escaparos de sus 
manos como una águila!—dijo Olimpia 
con una sonrisa irónica. 
—Sí, porque tendrá mi vida, pero no 
mis bienes, 
—No os comprendo. 
—Yo tengo hoy algo más de un mi-
llón. 
—|Y quó pensáis hacer de él después 
de muerto! 
—Será para mi hija. 
—¡Ah! ¡ah!—dijo riéndose bnrlotia-
meute la condesa. 
—Y he tomado ya mis precauciones 
para que nadie pueda quitárselo. 
—¡Bah! tío, permitidme que hable 
un momento. 
1303. 
So acuerda que durante la ausencia 
delseííor Silva lo sastiruya, en sus rau-
cionea de Secrelai'io, el señor Recio. 
El señor Betancourt- da cuenta de ha-
ber cumplido h» comisión que le fué en-
comendada, de dar el pésame al sena-
flor señor Dolz, en nombre del Senado. 
Comunicación del Ejecutivo rogando 
ĉ uo el Senado nombre dos miembros 
para que formen parte de la Comisión 
que, por acuerdo del Consejo de Secre-
tarios, procederá á estudiar las modiü-
caciones que sou necesarias introducir 
en los Aranceles de Aduanas. 
Continúa la discásión del proy • n 
de Ley Provincial, con lasenmi-
presentadas al artículo cuarto, su-1 .. 
diéndose aquella á las cinco de la tarde, 
para cominuarla hoy. 
CAMARA DE SEPE1SENTANTES 
A las tres y media de la tarde de 
ayer so constiuyó la Cámara en sesión 
Becrcla, para continuar tratando del 
Suplicatorio del Juez dé Instrucción de 
Banllago de Gtíbá i'ara seguir el proce-
dimiento contra el señor Corona. 
El señor Pérez ( D . Gonzalo) pro-
Xiunció un extenso discurso en defensa 
de su proposición de que se devuelva 
al Juez el Suplicatorio y antecedentes 
remitidos, para que, previos los trámi-
tes que juzgue procedentes, solicite, en 
debida forma, la autorización para pro-
cesar al señor Corona. 
Después de haber rectificado los sé-
Cores Castellanos y Villuendas (D, En-
rique), éste y el señor Maza y Artola 
presentaron la siguiente enmienda, que 
fué aprobada, á la proposición del se-
ñor Pérez: 
La Cámara acuerda: 
19 No aceptar el procedimiento se-
guido contra el representa uto señor Co-
rona, por entender esta Cámara que no 
estando cerrado el Congreso no ha de-
bido detenerlo ni procesar el Juez de 
Instrucción de Sant iago de Cuba. 
2'? EsLimándo eonrá base de conocí-
miento las actuaciones remitidas por el 
Juez, autorizar el procesamiento del 
Beñor Corona si subsanadas las faltas 
de orden procesal cometidas y vuelto 
el sumario al ser y est ado que tenía an-
tes de ser dictado el auto, estima el 
Juez que hay motivos racionalmente 
fundados par;-, procesín -A señor Coro-
na, y 
39 Poner en conocimiento del señor 
Presidente del Tribunal Supremo, co-
mo Jefe del poder judicial, esta deci-
Bión que establece de una manera ter-
minante que una suspensión de. sesio-
nes no significa que el Congreso esté 
cerrado y no quita á los miembros del 
mismo las prerrogativas que les conce-
de el artículo oí) de la Constitueión. 
El primer pán-afo de la precedente 
enmienda fué aprobado por 33 volos 
contra 3, y el segundo por H'2 votos 
contra ái 
Así que varios representantes expli-
caron sus votos, el señor Corona plan-
teó la siguiente, cuestión: Si autorizado 
pu procesamiento y procesado por el 
Juez de Instrucción de Santiago de Cu-
ba, puede él continuar ocupando su 
puesto en la Cámara. 
El señor Villuendas (don Enrique), 
Bostuvo que en el terreno legal si po-
flía seguir desempeñando el cargo de 
Representante, pero habiendo adverti-
do el señor Castellanos que este asunto 
debía dilucidarse en sesión pñblicu, se 
levantó la secreta. 
Eran las cinco. 
ml& 
Á FAVOR 
18 la M u G o i i a Eléclilca. 
A U D I E N C I A D E L A H A B A N A . 
Sahule lo Civil 
Habana, Enero 5 de 1903 
Oido el señor Magistrado Ponente. 
KJESÜLTANDQ: «.¿aV el Procurador 
Victoriano de la Llama, á nombre de la 
^Spanish American Light & Power 
Company Consolidated", por lo princi-
pal de escrito de veinte y ocho de Oc-
tubre último estableció recurso conten-
cioso administrativo contra resolución 
de la Secretaría de Obras Públicas con-
tenida en el Decreto número ciento urío 
fecha diez y ocho de Agosto de mil no 
yecientos dos, y condiciones técnicas á 
que el mismo Decreto se refiere, que 
autorizan á la "Compañía de Elcctriei-
dad de Cuba" para establecer una plan-
ta eléctrica: y por un otrosí de dicho 
escrito pidió la suspensión de dicha rc-
Bolación, por los perjuicios que 6stu 
causa á los derechos de su mandante y 
ofreciendo para obtenerla la fianza 
que señale el Tribunal; Que admi-
tido el recurso, la Sala dispuso que se 
oyera al señor Fiscal sobre la suspen-
sión solicitada. 
RESULTANDO: Que el Ministerio 
Fiscal evacúa el traslado oponiéndose á 
ella, á virtud deque la resolución recu-
rrida no lesiona los beneficios concedi-
dos á la parte que recurre sino que se 
limita á conceder el establecimiento de 
otra Compañía que podrá competir 
aquélla pero no causarle perjuicios que 
por su naturaleza no puedan repararse, 
y de que la suspensión de la resolución 
reclamada causara perjuicio al servicio 
público. Y conferido también traslado 
al coadyuvante, la ''Compañía de Elec-
tricidad de Cuba" representada por ei 
Procurador José de Zayas lo eraenó, 
oponiéndose de acuerdo*en todo con el 
Ministerio Fiscal. 
CONSIDERANDO. Que conforme al 
artículo cien de la Ley de lo Contencio-
so administrativo de trece de Septiem-
bre de mil ochocientos ochenta y ocho, 
no podrá ser acordada la suspensión de 
la resolución reclamada cuando el Fis-
cal se opusiera, fundándose en que de 
ella puede seguirse perjuicio al servicio 
público, en cuyo caso la resolución sólo 
podría suspenderse, si procede de la 
Administración Central, con acuerdo 
del Gobierno, limitándose el Tribunal 
á dar curso á las pretensioues de sus-
pensión, elevándolas con su informe. 
NO HA LUGAR Á RESOLVER la 
pretensión deducida, y á los efectos del 
precepto legal citado elévese informe al 
señor Secretario de Obras Públicas con-
tentivo de las inserciones literales si 
guieutes. escrito pidiendo la suspeu 
sióu, providencia que le recayó, escrito 
fiscal y el del coadyuvante y de este 
: A\to, y en el sentido de estar conforme 
la.Sala con el Fiscal en el particular 
relativo al perjuicio que podría seguir-
se al servicio público U otorgarse la 
SUSpe US !('••; 
on y firmaron los señores 
• se expresan: Gispert.— 
mann—Gómez.—G. Koh-
Lo proí 
de la Sala 
He vi a.—í 
iy. 
PINAR DEL RIO 
De Consolación del Sur. 
(POR TELÉGRAFO) 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
Anoclie, A las oclio, la Guardia Ru-
ral de esta villa tuvo un encuentro en 
Leña, con los ba tul idos Anastasio Gon-
zález y Pozo, resultando muertos el 
sarprento de la Rural XrtÜez, y el ban-
dido González. 
E l Corresponsal. 
V I S I T A 
El Representante de España señor 
Torroja, acompañado de su distingui-
da esposa, visitó ayer tarde á la familia 
del Presidente de la República señor 
Estrada Palma. 
S O B R E U N A S C O N S U L T A S 
La Secretaría de Hacienda ha he-
cho saber al señor don Joaquín Ossorio, 
vecino de Marianao, que no hay ningu-
na disposk-ión que exceptúe del pago 
de contribución los vehículos dedica-
dos al servado de los industriales ma-
triculados; y que el impuesto exigible 
por dieho concepto es de los que- regu-
lan libremcnlc los municipios üjaudo 
las cuotas aprobadas al formar sus pre-
supuestos. 
MULTA 
El Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha impuesto una mul-
ta de cuai en la y cinco pesos áios seño-
res Oolpi y Pascual, por uso indebido 
de una marca para agua de kananga. 
cuya inscripción le fué negada. 
C A M B T O D E J M P E E S I O N I Í S 
Desde las diez de la mañana hasta 
la una menos cuarto de la tarde de 
ayer, estuvieron reunidos con el Presi-
dente de la República los Secretarios 
del despacho, y según estos nos mani-
fcslaron á su salida de Palacio, la reu-
nión se había concretado ¡X un cambio 
general de impresiones. 
VAlUClELAS 
El Dr. Ernesto Aragón, que en unión 
del Dr. Maitínez Avales fué enviado 
por el deparíamento de Sanidad á Ja-
ruco y Aguacate para investigar el diag-
nóstico dé los casos de viruela en am-
bas localidades, ha telegrafiado lo si-
guiente: 
"AguacaLe IJ^ de Enero. 
Dr. E. R. Rarnet, jefe ejecutivo de 
Sanidad.—Habana. 
Casos de ''Almendaritos", varicelas. 
—Aragón.'11 
COM PLACI uos 
Ilahana, Enero 15 de 1903. 
Sr. Director del D i a i í i o d e . l a M a -
r i n a . 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Adjunto la carta que con esta fecha 
me dirige el Sr. D. Pedro Herrera So-
tolongo; le ruego la inserte en el perió-
dico de su digna dirección, pues en ella 
se dirige una súplica ú. todos los hom-
bres honrados, y no dudando perteuez-
can á esa clase los lectores de su publi-
cación, uo i ¡o en mi petición, seguro 
de no ser dcM;iiiado por usted. 
Anlieipúndole las gracias en mi nom-
bre y en id d« mi defendido, víctima 
propiciatoria del encono de los hom-
bres y (1<í esa odiosa diosa que, á fuerza 
de ser explotada, lia llegado á hacerse 
asquerosa, que se llama ' la política", 
quedo de usled atento, y seguro servi-
dor y amigo, 
D r . Eugenio Caldero. 
l íuhana, Enero IU de 1903. 
Al Dr. Eugenio Cantero llenera. 
Querido defensor: 
Pocas veces en la vida del hombre se 
presentan complicaciones tan graves co-
mo ésta que, para mi desdicha ó gloria, 
estoy atravesando ahora. 
Se discute la crimiualidad de mis ac-
tos; se ponen en tela de juicio mis fa-
cultados menlalesj se me achacan deli-
tos imaginarios; se me niega el derecho, 
el sublime derecho de defensa; se me 
priva del dóu más preciado de mi per-
sonalidad, del goce de la libertad; se 
me humilla en cada momento de mi 
proceso, y hasta se trata de dificidtar 
tu noble labor de defensor. 
Mas todo esto que, repito, fluctúa 





D e l i c i a s d e l T o c a d o r . 
A r t í c u l o s Indispensables 




Fara el Pañuelo, Tocador y Baño. 
m r a e l csbelio. OMICO O m E M T á L . 
Aüinenís, perftí-na y susviza e! Cabello. Da viger ú las raicee. 
Ütiiía la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CüiDADO CON LAS FALSSFECACíOKESI 
Exíjase siempre la "Marca indasíriai" con el nombre de 
pecho se trata de encaminar lo decidi 
damente hacia lo primero. 
No otra cosa se conseguiría con la am-
nistía, pues conseguida ésta, q uedabau 
sin esclarecerse hechos que uo dudo hau 
deponerse de relieve el día del juicio 
oral, para mengu.í de todos los que hoy 
me persiguen, para baldóu de muchos 
que hasta ahora aparecen incól umes* 
Así, pues, deseo que hagas pública 
mi determinación de suplicar por este 
medio á todos los que aún se diceu ami-
gos míos, ya en las Cámaras, ya en el 
Gobierno, ya en la vida social, que se 
opongan á toda gestión que no sea ten-
dente á esclarecer los hechos que á mí 
se me imputan, y á dejar, como no du-
do, mi honor en el lugar que le corres-
ponde y que todo hombre que se con-
ceptíle digno, tiene el derecho de 
exigir. 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Sr, Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana, Enero 15 de 1903 
Muy señor mío; Iviiego á usted inser-
te eu las columnas de su distinguido 
periódico las siguientes líneas en obse-
quio de la justicia y la verdad. 
De usted atentamente seguro servi-
dor q. b. s. m., 
Octavio F . Carrillo. 
Con el rubro de For estafa se hace 
público eu E l Mundo de haber sido 
arrestado el dicente por ¿ansa que se le 
sigue en concepto de estala y violación 
de depósito. 
Como dicho concepto y arresto es de 
todo punto inverosimil, y por otra par-
te afecta la reputación del que postula, 
se ve obligado á suplicar la inserción 
de las siguientes líneas con protesta de 
ejercitar sus acciones ante los tribuna-
les de justicia eu demanda de repara-
ción del agravio que le resulta y contra 
quien ó quienes corresponda con arre-
glo á derecho. 
El narrante no ha sido depositario de 
especie alguna embargada, sino simple-
mente facilitar sin estipendio alguno la 
parte de que podía disponer libremen-
te, por no ocupada, de su morada par-
ticular calle de la Zanja número 38, 
para que el depositario señor Martínez 
guju-dase previamente dichas especies. 
Huelga todo comentario y por ello 
uo queremos molestar la atención por 
más tiempo de esa dirección. 
Octavio F . Canil lo 
U N B A N D I D O M U E R T O 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
"Pinar del Kio, Enero 15 de 1903. 
Reconocido por policía Consolación 
Sur, lugar del encuentro con los bandi-
dos, apareció cadáver del bandido 
Anastasio González, ocultándose caba-
llo, montura y capa.—P. A. Francisco 
Geonaga, Gobernador Civil. 
DE AYER 15 
. Bajo la presidencia del cuarto tenien-
te de alcalde, doctor Llerena, celebró 
sesión ayer tardo el Ayuntamiento de 
esta capital. 
A virtud de no haber contestado el 
Banco Esxtaílol dentro del plazo que se 
le marcó, la comunicación eu que se le 
ordenaba que reparase el mercado de 
Tacóu á que está obligado por una cláu-
sula del contrato, se acordó cumplir el 
acuerdo adoptado eu sesiones anterio-
res de establecer una demanda contra 
dicho Banco, 
El señor Ponce preguntó á. la presi-
dencia que si los concejales que no con-
currían á las sesiones estaban en uso de 
licencia, y al contestársele que no había 
ningún que la tuviese concedida en la 
actulidad, pidió que se consignara en 
acta su inconformidad con el proceder 
de esos ediles ques están fuera de la ley. 
El sefior Rosas propuso, y así lo acor-
dó el Cabildo, que se cumpla la ley mu-
nicipal, imponiendo multas á los conce-
jales que no asistan á las sesiones. 
Se nombró una comisión compuesta 
del Alcalde y de los seOores Hoyos y 
Diaz y del arquitecto municipal para 
que señalen los lugares donde deben es-
tablecerse los abrevaderos públicos pa-
ra animales, que ha acordado el Ayun-
tamiento instalar en la ciudad. 
Alimenta Mclíln 
Proporciona los fosfatos 
necesarios para la for-
mación de los dientes. 
Ur: librito titulado " L a Btl'és ¿dAl i -
menio Meiliu" te envía gratis 
á fuien b loluitc. ' 
MelIin'sFoodCo,, Boston,Mass., E.ü A-
y u e l v e e í S u e n o R e s t a u r a d o r 
despu's de un baño con 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libro de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C, N, CRiriBNTON CO., 
115 Fulton St., New Vork, U. S. A , 
PRECADCrO.V:-El Jabón Sulfuroso do Gleun (el (uiloo "orlsinal") es lucouiparabto y tiinravllloso ni r u b efectos i-urallvos. No CO tueu uiiigQu otro. VóntlcBuen lus drozuclút' 
Se acordó consignar en el próximo pre-
supuesto la cantidad necesaria para es-
tablecer varias fuentes públicas en esta 
capital. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importaucia, y se levantó la sesión 
por haber transcurrido las horas regla-
mentarias. 
HKIUDO GRAVE 
For el Dr. Marques, mOdicode guardia 
eu el Centro de Socorro de la segunda de-
macacióu, fué asistido ayer tarde, el blan-
co Pedro Chacón y Hernímdez, vecino 
de Industria ndm. 8, de la fractura com-
pleta del quinto dedo del pie derecho, 
complicada con una herida de pronóstico 
grave. 
Dicha lesión la sufrió câ uaiiuente al 
caerle encima una pieza de hierro, en los 
momentos de estar trabajando en la casa 
en construcción calle de Zulueta esquina 
á Colón.-
El lesionado pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
HURTO DE UNA CARTERA 
Al ser perseguido íl la voz de ataja fuó 
detenido por el vigilante 788, al medio 
día de ayer en la calle de Manrique es-
quina á Dragones, el pardo Eladio Fer-
nandez Castañeda, por acusarlo el de su 
clase Josó Feruández, y el blanco Manuel 
Lafuente, de haberlo visto, al tran-
sitar por la calle de San Rafael esquina á 
Industria, arrebatarlo una cartera de piel 
negra a la señora dofia Pilar Lenzano, en 
los momentos que tomaba un coche. 
El detenido al que se le ocupó la carte-
ra, fuó remitido al Vivac íi disposición del 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 528 detuvo en la calle de 
San Miguel 55, al blanco Manuel Otero y 
Ablo. por haber maltratado de obra al 
menor Joaquín Menendcz, de 13 años y 
domiciliado en San Francisco esquina á 
Neptuno, causándole lesiones leves según 
certificado módico. 
Otero fuó remitido al Vivac 
DERRUMBANDO UNA CASA 
Al estar el blanco Gregorio Vald6s 
derrumbando una casa por orden del De-
partamento de Sanidad eu la calzada de 
la Infanta, se cayó del techo, sufriendo 
varias lesiones de pronóstico leve, con 
necesidad de afiislencia médica. 
El hecho fué casual. 
\ 1 0 
Es la causa directa de debilidad nerviosa, dolores de 
cabeza, dispepsia, epilepsia, histerismo, neuralgia, de cuyas 
dolencias padecen miliares de personas. Cuando la sangre 
so ha vuelto clara, , i j está recargada de impurezas, 
los nervios no pueden ubimilar debidamente el alimento ni 
obtener la correspondiente nutrición del mismo. 
Pero si hay m i ! ' e personas sujetas á padecimientos 
del sistema nervio. . . osultado de falta de nutrición debida, 
también hay miles de personas que han sido curadas con el 
empleo de un remedio preparado especialmente para que 
obre .como tónico y nutricio á la vez de los nervios. El 
mejor remedio de esta clase son las 
M I 
Las innúmeras curaciones realizadas con ellas lu.brán 
de llamar seguramente la atención de la geiue pensadora de 
ambos sexos que padecen de dolencias semejantes, indu-
ciéndola á probar el remedio con la Lititud á que es 
merecedor. 
Léase la experiencia del Sr. Rafael Maldonado y León, 
residente en Jocoütlán, Estado' de México, Répnblica 
Mexicana: 
" Durauto dos nflos estuvo sufriendo atrezmonto del corebro. Mo faltaba 1̂  
memoria, uo teuía deseos de trabajar, pues sentía desuiajos en todo el cuerpo. 
Al tomar los alimentos sentía las manos pesadas, dentro del cráneo sentía cono 
si gotas do agua cayesen sobre la masa cerebral, múcAuwuerioqao tolo mo qnitaíia 
ooa altas dosis de oaíé. ' Guando comía olímentos olg© faortes me daban cúlicos 
que sólo combatía con cooimientos de ípazbto. Al escribir ó leer lo hacía iu* 
completamente, pues olvidaba cuanto pensaba. 
^ ' Por fin ful atacado de congestión cerebral. Después do «ata grave enferme, 
dad fué que empecé á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas, en vista de los certificados que vi publicados en todos los periódicos ea 
esta República. 
44 Con el uso de las indicadas pildoras ha desaparecido todo malestar ; como 
bien, duermo mejor, estpy en el pleno ejercicio de mis facultades. H07 sigo 
empleando las Pildoras Rosadas del Dr. Willi&ms en mi familia con los má¿ 
satisfactoriós resultados." 
(Firmado) R a f a e l M a l d o i í a d o t L e ó n . 
Testigos: Axxoxxo O a r d o s o , O e c x l i o B e & i l l o . 
Las Pildoras Eosadas son las más populares en todos los 
países donde han sido introducidas. Purifican v epiquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la paimisis parcial, 
baile de San Vito, neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de 
cabeza nerv^cñ ^il-litación ¿el corazón, anemia y palidez, 
frialdad de j .u^- \ pies, ÜTe^nlaridades en las tuncioneS 
mensuales de las mujeres y la debilidad en ambos î exos. 
Las Pildoras Rosadas dej Dr,, Williams se vended en casi 
todas las droguerías y boticas. Cualquier persona avie tenga 
dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. V illiams 
Medicine Có., Schenectady, N . Y., Estados Unidos, y se le 
avisará donde se pueden comprar. La misma casa cuenta 
con un departamento médico que da consejos absolutamente 
gratis á cualquier paciente qne le comunique sus síntomas y 
padecimientos. 
8e venden sólo en paquetes ig^nlos á éste. La cubierta 
esttí Iffnnresa en rolo sobre pa-nel r uíiQ. 
Premiada con medalla de oro en la Gltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
26-21 Db c 1938 
DE T H E W E S T I N D I A G I L REFO. Co. 
para cilindros, máquinas locomotorasy fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; 7 pasta lubncadora 
para carros, tocio de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
TESáSEKTE-REV 7 1 . 
0 49 1 En 
¿TIENE USTED TOS? USE E L PECTORAL DE 
y d e ^ ^ S ^ ^ ^ e c i . n *** -bre .os b ^ u i o s | 
preparan en .a aereditada Pa rn^a ^ S ^ S ^ S f ^ S ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
cufermedades del pecku, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. ü 0 ̂  0 ̂ remtaao 1 ectorai, la* j 
•Jt 
No üay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engañados con con otros pectorales, lijarse en la etiqueta que tenga el sello de garantía digi» 
preparado por L A R R A Z A B A L Y HERMANO. 
D I A R I O D E L . A ' N I A R I X A - E d í c i á n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 16 de 1903. 5 
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grande y muy grave, pues el hecho afec-
taría no solo á la prosperidad futura, «¡no 
a la vida misma del Casino Español de la 
Habana. 
Dicho est 





es que l e | l ^ s ' » . ^ 
rece que ya no puede 
u duda de que la es-
un colega con un pro-
0 al de favorecer la 
•a tífica da por otro co-





laina ücposiiaao, para inteu-
• solidario al Casiuo de inicia-
as de índole personal é iude-
05 por completo de los propó-
j o s que debe perseguir aquel 
aanifes'aciones del señor Puen-
, oomo era natural, aplaudidas 
nente por sus compañeros de 
a. 
Aunque en la exposioión de hcohos 
que precedió á las deolaracioues que 
acabamos de consignar nos parece que 
d o fué el señor Puente del todo bien 
Servido por su memoria, pues alud ¡en 
do á maniíestaeioues hechas por el D í a 
e í o acerca de ose punto se olvidó de 
que la siguilioación equivocada que se 
pretendía dar á su nombramiento, y que 
acogió un periódico hostil al Casino, 
había sido ratilicada ou cierto modo 
por otro colega, nos felicitamos, como 
se folicitaiáu sin (bula todos los socios 
del Casino, de las declaraciones refori-
das, las «pie, como habíamos previsto y 
recordó en lajuuta nuestro oompañero 
el señor V i l lávenle, corroboran cu un 
todo lo que había dicho el D i a r i o d e 
X.A M a r i n a al ocuparse con detención 
eu este asunto. 
En efecto, hace ya algunos días, el 7 
del corriente, previendo las declaracio-
res hechas aníeanoche por el señor 
Puente, escribíamos un editorial cu el 
que aparecían los siguientes párrafos: 
Estamos seguros do que el BOftor Presi-
dente electo del Cisino Kspañol, cuyo pa-
triotismo os notorio y cuyo amor & la So-
ciedad que va á flirigir ha sido repetidas 
voots demostrado, seni el primero en la-
mentar por interés del Casino que haya 
quienes intenú n e.-labloeer mía relación 
de efecto á oausa entre su elección para 
aquel caigo y la campaña que con ante-
rioridad á dicta oloeción había iniciado 
contra el proyectado convenio de recipro-
cidad entre Cuba y loa Estados Unidos. 
Muy alejada Be halla de jinestro ánimo 
la idea do que eonstituya un vicio redhi-
hitorio para ocupar la presidencia de la 
primera de nuestras Sociedades españolas 
el mostrarse m.'.só menos inconforme con 
pl ti:!!;i:!ii: - i así fuera no habría entro 
nuestros compatriotas quien pudiera do-
sempeñar aquel cargo, porque estamos 
cienos de ijuo todos bnbierun deseado que 
en el citado documento so consignasen 
mayore s ventajas para la producción cu-
bana y más facilidades para la produc-
ción española. 
E l señor Puente, en uso do un derecho 
cuya legitimidad nadie pondrá en duda, 
y hasta en cumplimiento do un deber, 
puesto (pío procede impulsado por una 
sincera convicción, ha creído oportuno 
iniciar personal mentí; una activa campa-
ña contra el tratado. Otros, los más, ple-
namente persuadidos de la necesidad im-
periosa de alcanzar alguna ventaja para 
nuestra producción en los Estados Uni-
dos, y rindiéndose á, la realidad incon-
trastable, <pio nos hace,.por mal do todos, 
tributarios en lo económico lo mismo que 
viéndola, es mexocta por completo; de lo 
cual deben felicitarse todos los socios, sin 
excepción, del histórico Instituto, deseosos 
como tienen que estar de que éste no tro-
piece en los momentos actuales con un 
obstáculo (pie sería insuperable para rea-
lizar los i levados fines que persigue el 
Casino, y que no pueden abandonar, y no 
abandonarán por consideración alguna, 
ni ei nuevo Presidente ni los nuevos vo-
cales de la Juma Directiva. 
Diremos para concluir, que el BeS 
Puente anunció el propósito de someter 
á sus compañeros de Directiva y á los 
socios importantes proj'ectos, inspira 
dos en el noble deseo de que el Casiuo 
responda en esta nueva etapa de su v i 
da A su siguilioación y si los servicios 
que está llamado á prestar como orga-
nismo director de la Colonia Española. 
en lo político de la Unión América o», ven el hoy colaborador 6 redactor del D ic -
en el tratado un triunfo para Cuba, pues rí0 y notabil ísimo poeta Curros Enrí -
en él se han alcanzad'), dentro del circulo QUe2- vo nunca llegué á emitir los du-
ros conceptos que salieron de la incom-
parable pluma de Pi Margall con moti-
vo de la guerra de Cuba; yo nunca he 
escrito artículos tan depresivos para el 
pueblo español como el que ha publica^ 
do recientemente en Xuestro Tiempo, de 
Madrid, el docto profesor Sales y Fer ré ; 
yo no he llegado al pesimismo á que 
ha llegado Rafael Altamira eu su l ibro 
sobre la Psicología del pueblo español ni 
á las negaciones rotundas de Alfredo 
Calderón, para quien España "es un iu-
menso sepulcro" 
Yo no me he cansado de £ 
que realmente posee España d 
v hermoso: su cielo, su suelo, sus muje-
res; para sus pintores—los primeros del 
mundo, en mi sentir, y esta opinión la 
comparten gi-andes críticos ingleses—; 
p,; ra muchos de sus literatos modernos 
Larra, Espronceda, Becquer, Campoa-
mor Xáñe/. de Arce, Valero, Menéudez 
IVlavo Guidos y otros muchos) mi 
modesta pluma no ha tenido sino elo-
gios, pero no elogios cerrados, sino crí-
ticos: vo he ensalzado á no pocos jóve-
nes de la generación actual en quienes 
he creído ver ingenio y originalidad. 
Creo que todo escritor, que toma eu 
serio su oficio y no escribe por llenar 
papel, debe ser sincero y decir lo que 
piensa siu preocuparse, poco ni mucho, 
en si sus juicios han de halagar ó lasti-
mar los sentimientos colectivos. Para 
farfullaiiembustes y falsedades en esülo 
altisonoro, sobra con los que hay. 
Nuestra raza no está habituada á la 
crítica; convierte instantáneamente eu 
sentimiento lo intelectual:- una ceusura 
se nos antoja casi siempre producto de 
la malquerencia ó de la envidia; uua 
alabanza, pi-oducto calculado de la amis-
tad, del interés ó de la adulación. Y 
por lo que á mí se refiere, declaro que, 
cuando escribo, uo me acuerdo n i de 
que hay público: escribo como si yo 
sólo fuera á leerme. ¡Cuántos libros he 
dejado de imprimir, con daño de mi 
bolsillo, por no haber accedido á las 
pretcnsiones lucrativas de los editores! 
Nunca, que 5ro recuerde, he publicado 
un artículo con otras miras que las de 
responder á los mandatos de mi pensa-
miento. 
Yo tengo una concepción de la patria 
distinta á la que suelen teuer la gene-
ralidad de los hombres: creo que el 
verdadero patriotismo se demuestra 
señalando los vicios y los errores, para 
que se coirijan, si pueden correjirse. 
La adulación y la mentira, corrompen. 
La verdad purifica. Criticar los defec-
tos de nuestros compatriotas uo equiva-
le á renegar de la raza que presupone 
una suma hereditaria de alegrías y do-
lores, tendencias, gustos, vicios, vir tu-
des y hasta caprichos, inseparables de 
nuestra sangre. Los hogares se disemi-
nan; el hi jo t ira por un lado, los pa-
dres, por otro; pero al t ravés del árbol 
genealógico sigue circulando la savia 
primordial. 
Yo soy un rebelde; pero un rebelde 
no se transforma á voluntad de chino 
en italiano; es el mismo componente 
antropológico que puede cambiar de 
postura. 
Cuando los siglos se hayan tragado 
nuestra raza, es posible que mi cráneo 
sirva á los antropólogos para construir 
el t ipo étnico á que pertenezco. Y los 
antropólogos no preguntarán á mi ca-
dáver si fué republicano ó monárquico, 
librepensador ó creyente, panegirista ó 
detractor de mi raza. 
En mi carta anterior se deslizaron 
algunas erratas que me conviene sal-
var. 
Yo no he escrito que siento dolor por 
los ilerroleros de Cuba, sino por sus des-
venturas, que no es lo mismo. ¡Los 
derroteros de Cuba! Cualquiera los adi 
vina, sobre todo, cou políticos como los 
que allí se u>an y periodistas que nie- D. Nicolás Salimonta, contra D. Vicente 
Réplica n M í 
Ste. D . N i c o l á s R i v e r o . 
l iaba ua. 
Muy señor mío y compañero: 
Gracias, ante todo, por la hospítali 
dad, y perdone que insista sobre uu 
punto que me conviene esclarecer. 
José María «le lleredia, aunque na-
cido en Cuba, es ciudadauo francés; eu 
Francia se ha educado y escribe exclu-
simmrnte en francés.— "Si yo me hu-
biera quedado en Cuba—me decía uua 
vez el querido maestro—no hubiera pa-
sado de ser Bepiüa.11—Eu efecto, ni ten 
dría la fama universal que tiene, n i 
pertenecería á la Academia francesa, ni 
ganaría 2.500 francos mensuales por 
di r ig i r L e Journal. 
Yo no he renunciado á mi naciona-
lidad; sigo teniendo la misma que tuve 
al vertir al mundo. En cnanto á lo de 
ser francés porque colaboro en publica-
ciones parisienses, lo mismo podr ía de-
cirse de Tolstoi, de Nordau, de Gabriel 
D 'Annunzio y de otros muchos que pu-
blican artículos en francés. No perte-
nezco al número, dignos de la burla de 
un Mark I V a i u , de aquellos que, por 
haber vivido en Nueva York un mes, 
la echan de yanquis y de parisienses 
por v i v i r cu Par í s y luego resultan 
unos perfectos siboneyes. 
El D i a r i o u o tiene razón al afirmar 
que "en todas mis producciones he mos-
trado malevolencia contra España . " 
La España que jo he combatido es la 
clerical y monárquica, y no por "male-
volencia" sino por razonamiento, y apo-
yándome siempre eu la historia y en 
los hechos de que he sido espectador. 
Y la he combatido—no desde lejos y 
en nombre de odios locales—sino en el 
riñón de la misma Península y en nom-
bre de intereses generales. 
Yo, que tengo fama de intransigente 
de cruel, uo escribí nunca las cosas 
que escribió en E l Porvenir, de Madrid, 
po-
d r í a escribirse pintand 
E m i l i o B o s a d i l l a . 
(Se conoce que el Sr. Bobadilla, al 
meter en el sobre las cuartillas que 
preceden, se dejó sobre la mesa la final 
ó las finales, por lo que ha quedado 
incompleto el anterior trabajo. 
Hemos esperado algunos días antes de 
y en vista de que el 
rae el final del artículo, 
á imprimir lo hoy, tal 
nuestro poder.) ( N . de 
pumicano 
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E l 8 del actual fué interrogada por 
primera vez en Pa Humbert 
ccióu desde que lie-
capital. 
fué dirigido por el 
por el juez de iustn 
gó arrestada á dichf 
E l interrogatorio 
citado juez M . Leydet. Mme. i 
atravesó la sala de la Corte de 
can aire altanero y enérgico. Sostuvo 
cou arrogancia las miradas de los curio 
sos que la observaban á su paso. 
Iba vestida de negro con uu cuello 
de pieles y un sombrerito obscuro. 
M . H e m y Eobert asistió al interro-
gatorio como abogado de la acusada 
Ella estaba perfectamente instruida de 
lo que tenía que responder á las pre-
guntas del juez; pues desde media no-
che estuvo preparándose con este ob-
jeto. 
Dícese que ha respondido con mucha 
entereza. Sólo ha rehusado contestar 
eu lo referente á los herederos Crowford 
y á sus millones, dicieudo que se re-
servaba las respuestas para otra oca-
sión eu el curso del proceso y" entonces 
dice que dirá todo lo que puede decir 
sobre el asunto. 
Mme. Humbert declara que ella asu-
me toda la responsabilidad en el proce-
so y que los demás miembros de su fa-
mil ia uo intervinieron eu nada. 
Esta es la ii l t ima versión de lo ocu-
n i ' i );mas como el interrogatorio fué 
rigurosamente secreto, es imposible sa-
ber de uua manera exacta lo que pasó. 
Según rumores que circulan la Hum-
berl lia declarado que la historia de los 
Ci ov. ford es cierta, que los Crowford 
ex i ion realmente y que aparecerán en 
c \ momento oportuno para confundir á 
sus enemigos. 
SOCIEK í MESAS 
Por circular fechada en Matanzas el 12 
del actual, se nos partí-Jpa la disolución, 
por mutuo acuerdo, de la sociedad que gi-
raba en aquella plaza bajo la razón de 
Costales, Suarez y Compañía y la consti-
tución do una nueva, bajo la denomina-
ción de Suarez, Fernández y García, que 
sé hace cargo do los créditos activos y pa-
sivas do la extinguida y de la continua-
ción de sus negocios, siendo sus socios ge-
rentes los señores don JoséSuárez García, 
don José Fernández Moráu y don Casi-
miro García y García. 
C O P E N M T E , ES C O N V E N I E N T E 
q u e e l p ú b l i c o s e p a l o s r e d u c i d o s p r e c i o s á q u e v e n d e ó m a l v e n d e 
E L M K m M M I M C - L E 
9 4 Y 9 6 , — A G U I A R , — 9 4 Y 9 6 . 
R a S O d e p u r a seda, va r i edad 
de colores 
& 30 CENTAVOS te va ra 
P p I U C h e azu l , g rana te y 
b lanco 
C r a n S a l d o de medias para 
n i ñ o s 
a 10 y 15 CENTAVOS 
20 CENTAVOS v ̂ ara 
C a p a s , O ^ M s y Peler inas de 
p a ñ o , c a s i m i r con blondas , en 
cajes y bordados 
95 CENTAVOS 
C a m i s o n e s bordados para 
s e ñ o r a s 
á 40-G0-S0 cts y 1 PESO 
— V 
B l u s a s ^e p i q u é , muse l i na , 
bat is ta y seda para s e ñ o r a s 
desde $ 1 - 5 0 EN ADELANTE 
S o b a q u e r a s , (d essoua d( 
bras) 
á 15 CENTAVOS el par 
C a m i s o n e s de h i l o para se-
ñ o r a s , r icos bordados 
* 1-50 y 2 PESOS 
S a y a s , blancas y de co lor bor-
dadas 
á 40-00-80 cts. 1 y 2 PEOS 
V e s t i d o s p a r a S r a s . M í e -
los de Paris, en alpaca, casimir y paño 
desde 9 á 40 PESOS 
L a g r a n e x p o s i c i ó n d e 
a b r i g o s Y salidas ^ tea t ro 
para Sras es sorprendente desde 
4 á 30 PESOS 
T r a j e s , c a s i m i r p a r a n i f f o e d é 
6 á 12 a ñ o s va r i edad d e f o r m a s 
á 2 y 3 PESOS (valen 6 pesos) 
A b r i g o s , para caballeros y 
n i ñ o s á T O D O S P R E C I O S 
desde $5 á 30 
NOTICIAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S Ü P K E M O 
S a l a de lo C i v i l 
Impugnación al recurso de casación por 
infracción de ley en dilisrencias sobre sen-
tencias dictadas en autos seguidos por 
L a c o l e c c i ó n d e p a ñ u e -
l o s p « r a sras. y caMleros empieza 
á 5 CENTAVOS towu 1 PESO 
O a S e l e g a n t í s i m a s 
^ $2 á 10 
C o r t e s ile B I u s a lis seda teMas 
de $2-50 i 8 
L a n a s para vest idos do s e ñ o r a 
a l t a n o v e d a d 
desde 4 0 CTS. 6 $ 1 
A l p a c a colores y rayas, g ran 
a n c h o 
í 22 CENTAVOS 
Muchos artículoci imposible de enumerar á precios incomprensibles, pero que es vei -
AGUIAR 94 y 95 n B • ^ 
C KM alt 
I n g l AGUIAR 94 7 96 
B u e n o s d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o D s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
U S E S E 
P 0 L Y 0 DENTIFRICO 
DEL DR. TABOADELA 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s i n afec-
t a r su esmalte . 
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te: seüor Betaucourt. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrados: sefíores Cueto y Poo. 
Quebrantamiento de forma. — Mayor 
cuantía.—D. Ruperto Fernández contra 
D. Luis Duarte, sobre pesos. Ponente: 
señor Revilla. Fiscal: señor Travieso. 
Letrados: señores Reyes y Poncede León. 
Secretario, i^do. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley.—An^el León Lina-
res.—Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor Divinó. Letrado: señor Pouce de 
Lón. 
Secretario, Ldo. Castro. 
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UISLESÜ í E ESTADO 
Y 
Derechos de la sociedad cr i s t i ana . 
Multitud, unión, í iu propio, medios 
de vida y de conseguir el fin, todo se 
l lalla en la const i tuc ión de l a Iglesia 
Catól ica: luego la Iglesia es verdadera 
sociedad. 
í s o se crea, s in embargo, que esta so-
ciedad es con respecto á la sociedad ci-
vi l como una c o m p a ñ í a mercantil ó in-
dustrial, dependiente de la autoridad é 
inspecc ión del gobierno, ó como un es-
tado dentro de una confederación, ó co-
mo una nación igual á otra. L a natura-
leza de las sociedades como de todos 
los seres se mide por el fin, s e g ú n ense-
fiai la filosofía. Ser ía la Iglesia igual á 
las agrupaciones liumanas si su fin fue-
ra, como el de éstas, simplemente na-
tural. Pero queda dicho que la Iglesia, 
fundada por el mismo Dios, tiene por 
fin inmediato la santi f icación y por íiu 
ú l t i m o la glori f icación eterna. Cuanto 
supera el cielo á la tierra, el orden so-
brenatural a l orden natural, otro tanto 
e x c é d e l a sociedad cristiana á la civi l , 
l a Igleeia al Estado. 
S i el Cesar no puede avasallar á Dios, 
ni la tierra sobreponerse al firmamento, 
tampoco podrá, aunque lo pretenda, do-
minar y legislar y l imi taren susatrrbu-
ciones el Estado á la Iglesia; antes bien 
puede la Iglesia, como superior, ins-
truir, dirigir y amonestar al Estado, 
para que és te no impida el cumplimien-
to de la voluntad soberana^de Dios en 
el gobierno y sa lvac ión del género hu-
mano. 
Como sociedad y como supereminen-
te tiene la Iglesia los derechos que son 
propios de toda sociedad perfecta, m á s 
el derecho exclusivo suyo, correspon-
diente á su supremac ía , ninguno de los 
cuales puede el Estado arrebatarle, 
porque no son conces ión del Estado, 
sino dón del /nisino Dios. 
Derecho soberano de enseñar la ver-
dad á todo linaje de pueblos y íí todo 
género de personas, sin indagar las con-
veniencias de nadie, rey ó vasallo. ' ' Id 
y enseñad á todas las naciones cuanto 
me habé i s oido", dijo J e s ú s á los re-
presentantes de su Iglesia. " E l que os 
creyere, será salvo; el que nó, se conde-
n a r á . " 
Derecho soberano de regular las cos-
tumbres de los cristianos sin contar con 
los legisladores civiles ni esperar su 
conformidad. " E n s e ñ a d á todas las gen-
tes á c u m p l i r cuanto os he mandado," 
añadió el divino Salvador. " í í o h e ve-
nido para anular l a ley, sino para ha-
cerla cumplir ." 
Derecho soberano de velar por la in-
tegridad de la fe y pureza de costum-
bres, sentenciando, absolviendo, casti-
gando, sin aceptac ión de personas, vis-
tan sayal ó púrpura . "Cuanto atáreis 
en la tierra, a íado será en el cielo; y 
cuanto desatáreis en l a tierra, desatado 
será en el ciclo." 
Derecho soberano de favorecer á las 
almas generosas que aspiran á la per-
fección evangé l i ca , y de asegurarles el 
género de vida conducente á ese fin, 
como es la aprobación de las institucio-
nes cenobí t icas con sus fueros y privile-
gios. "Sed perfectos como mi Padre 
celestial". "Quien pueda abrazar esa 
vida, que la abrace". 
Derecho soberano de administrar las 
cosas sagradas en la forma que esc di-
vino fundador le dejó seña lada , y de 
ordenar el culto, interno y externo, pri -
Tado y púb l i co ; esto es, sacramentos, 
solemnidades, procesiones, l iturgia. 
Derecho soberano de disponer cuanto 
es conducente á la formación, manteni-
miento y perpetuidad de la sagrada je-
rarquía, concediendo á sus ministros 
las prerrogativas y exenciones que les 
competen. 
Derecho soberano de defender su 
propia vida, su independencia, sus per-
sonas, sus bienes, contra inicuos inva-
sores, va l iéndose y a de las armas espi-
rituales, y a de las materiales, reclutan-
do cruzados, levantando ejércitos, á fal-
ta de protectores que tomen su defensa. 
Derecho soberano de poseer bienes 
temporales con que sostener el culto 
debido á Dios, la independencia de vi-
da, él prestigio de sus ministros, el so-
corro al pobre y la propagí ic ión de su 
doctrina. 
Tiene, en fin, la Iglesia considerada 
como simple sociedad, todos los dere-
chos que son propios en una nación in-
dependiente respecto de sus s ú b d i t o s y 
respecto de las dermis naciones; y con-
siderada como sociedad div ina en su 
origen, en su vida y en su fin, y como 
tal superior á las sociedades civiles, 
tiene sobre éstas el derecho de tutela 
para decir á los gobernantes si se des-
mandan: JVon licet] para defender los 
derechos individuales, para predicar á 
los vasallos obediencia, p a r a mantener 
la paz entre todos, para enseñar la mo-
ral, base de c iv i l i zac ión y prosperida-
des. 
L a Iglesia es la pro longac ión de la 
persona, doctrina y autoridad de 
Cristo á lo largo de los siglos, y Cristo 
es Rey de reyes y Señor de señores; es 
el Redentor de todos los pueblos. A l as-
cender á los cielos y al delegar su po-
testad en los apósto les no les dijo: I d y 
predicad á los individuos, sino: "Ense-
ñad á todas las naciones." Porque las 
naciones en cuanto constituidas de in-
dividuos pecadores eran socialineute 
pecadoras, y mal pod ían entonces ni 
podrán nunca salvar su alma los ciu-
dadanos, si el Estado los fuerza con le-
yes inicuas ú caminar por sendas de 
error y ú d inmoralidad. 
L a s naciones, como los particulares, 
ten ían que ser d i sc ípu los de Cristo y de 
su Iglesia en cumplimiento de aquella 
promesa del Padre celestial á su Uni -
gén i to Hi jo : ^ P í d e m e y te daré eu he 
reucia las gentes y eu propiedad loá 
termuios de la t ierra." 
No á otro t í tulo que éste pudieron y 
podrán siempre conquistar los cristia-
D I A R I O I > E L . A M A M I L A - - S d i c í ó n ds l a m a ñ a n a . - M E E O 16 de 1903. 
nos, los pueblos bárbaros é idó la tras de 
la tierra. Son patrimonio del creador 
cedido al Redentor y el Redentor toma 
poses ión de ellos por el bautismo, con-
siguiente á la conquista eu bien y glorar 
de los conquistados. 
A s i ejerció siempre la Iglesia su pre-
lacia sobre la sociedad c iv i l . B a u t i z ó á 
los Emperadores de Roma h a c i é n d o l o s 
hijos suyos. Los emperadores ba ut i -
zados bautizaron los cód igos , p r o s c r i -
bieron la adoración é imi tac ión de v i -
ciosas divinidades, abolieron el odio de 
razas, los espectáculos sangrientos, los 
sacrificios humanos; enarbolaron la 
cruz en su bandera y la inscrustaron en 
su corona, reconocieron el cristianismo 
como re l ig ión ún ica verdadera, prego-
naron su ley y su doctrina, y Roma, la 
maestra de iniquidad y la corruptora 
d é l a s gentes, vino á ser la gloria del 
mundo y el centro de la c iv i l i zac ión 
universal. 
L a Iglesia es y será la tutora de los 
reinos, porque ella sola tiene autoridad 
para discernir lo que se debe á Dios y 
lo que se debe al César; porque en la 
col is ión de derechos entre el Estado y 
el pueblo es necesario un juez indepen-
diente, superior á ambos litigantes, de 
no eternizarse la lucha y aniquilarse 
ambos bandos y sólo la Iglesia, por de-
legación de Cristo, posee eminente po-
testad judicial . 
Sólo ella tiene la mis ión de decir: 
"Oid , reyes, y considerad: servid á 
Dios con santo temor, no sea que el 
Señor se irrite contra vosotros. De 
Dios habéis recibido el poder." Y á 
los vasallos: "Ol)edeced á vuestros go-
bernantes, aunque sean díscolos , por-
q u é ministros de Dios son. E l que se 
resiste á su autoridad; á Dios se r e -
siste." 
L a soberbia humana, como la sober-
bia de Luzbel , protestará a q u í repitien-
do el Nonserviam, e m p e ñ a d o en descon-
certar el orden establecido por Dios; 
pero no se olvide que la Iglesia, como 
Cristo, es "piedra angular" y quien 
arremeta contra ella se despedazará . 
F u . P a u l i n o A l v a r e z . 
o. P 
Cansas isl l » o Ib los 
( Continua ) 
L a importancia de esas consideracio-
nes se intensifica s i observamos que to-
do el Estado de Nevada, apenas tiene 
cuarenta y cinco mil habitantes, n ú m e -
ro que lleva al extremo del r id í cu lo y 
de la degeneración po l í t i ca la idea cien-
tíf ica del Estado, cuyas altas finalida-
des, tanto en lo p o l í t i c o como en lo so-
cial, suponen, cuando menos, dentro de 
la concepc ión del Estado moderno, una 
densidad de poblac ión y un n ú m e r o de 
habitantes cuyo m í n i m u m racional tie-
ne que estar muy por encima de esos 
cuarenta^ cinco mil habitantes, inferio-
res, no y a á cualquiera de las provin-
cias cubanas, sino hasta á varias de 
nuestras poblaciones de segundo orden. 
Los Estados necesitan ser la obra ex-
pontánea ó irresistible del tiempo, de 
la historia, de la tradic ión y de ciertas 
condiciones étnicas , de cuya natural 
combinación surgen, con el origen co-
m ú n , las tendencias comunes; de la ne-
cesidad de satisfacerlas se origina el es-
fuerzo colectivo, y la Consiguiente fuer-
za que respalda la soberanía; pero sin 
ninguna de esas circunstancias, llamar 
Estado á cualquier c ircunscr ipc ión te-
rritorial, entra en el cuadro exclusivo 
de las comedias polfticas, con cierto 
desdén de los dogmas de la ciencia, 
universalmente aceptados. 
E n forzosa consecuencia, empeque-
ñ e c i d a á tal extremo la idea del Estado, 
se h a e m p e q u e ñ e c i d o a n á l o g a m e n t e en 
Norte Amér ica , la idea de la "ciudad," 
en términos tales, que en algunos de 
los Estados del Oeste, s egún afirma el 
profesor A d n a F e r r i n Weber, en su no-
tab i l í s imo libro " T h e G o n v t h of Cities" 
—New Y o r k , 1899—casi ninguna agru-
p a c i ó n de habitantes puede aspirar á 
la dignidad de ciudad, l l egándose hasta 
el summum del absurdo, en el caso de la 
ciudad de Munllivil le, con solo setenta 
y nueve habitantes. Por lo que a ñ a d e 
el profesor Weber que es profundamen-
te lamentable que resulte degradada a.sí 
la palabra ciudad, que con esto viene á 
perder,su peculiar s ignif icación. O b r a 
citada, pág inas 12 y 13. 
Y es que, á despecho de los natura-
les elementos que constituyen la ciudad, 
entre los cuales es indispensable l a po-
ses ión de la superior in í luenc ia impl í c i -
ta en una gran agrupación de habitan-
tantes, ha sido necesario que la idea de 
la ciudad descendiera hasta donde ha 
descendido allí l a idea del Estado, y 
esto arroja en los Estados Unidos mi l 
seiscientas veinte y tres ciudades, poro 
de este total, solo cuatrocientas cua-
renta y ocho pasan de ocho mi l ha-
bitantes, que es el tipo de l a ciudad 
le^al considerada con unidad para la 
es tadís t ica y el resto, ó rail ciento 
setenta y cinco ciudades n menos 
de ocho mil Habitantes, ú partir desde 
los setenta y nueve habitantes de la ciu-
dad de Munlliville. V é a s e Gannett, 
"The Duilding of a Nation," pági-
na 32. 
Los llamados Estados, no son, por 
tanto, m á s que meras c i r c á n s c f i p c i o n e s 
administrativas con relativa autonomía , 
los m á s de ellos con linderos perfecta-
mente rectos, matemát icos y antinatu-
rales, verdadera d iv i s ión a c o m o d a í i c i a 
y arbitraria, fijada por el poder central 
de Washington; como si bastara el de-
seo de una po l í t i ca interesada, para des-
truir principios universales de filosofía 
y pol í t ica y como si los Estados no fue-
ran ' hechos" reales, vivientes, .resul-
tantes de secretas fuerzas, desenvmli.is 
á t ravés de las generaciones; sino sim-
ple creación de una ley que decretara 
su existencia. 
E l citado profesor W i l l i a m Draper, 
con esos fundamentos expone, que los 
Estados norte-americanos es tán conce-
bidos tan irracionalmente, que el lugar 
de cada uno de ellos, dentro del verda-
dero Estado, que lo son, los Estados 
Unidos, debieran tomarlo, coninayores 
t í tu los las grandes ciudades y los dis-
tritos mineros ó agr íco las , por lo que 
constituyen una falsa idea de Estado, 
ingerida en el derecho positivo, con 
honda perturbación de las exigencias de 
la realidad y creando u n a profunda 
anormalidad social y po l í t i ca . Y é a s e 
"The Political Organization of a Mo-
dern Municipal i ty ," p á g i n a 32. 
Importa considerar que, entre los 
cuarenta y cinco Estados americanos, 
desde luego merecen un concepto espe-
cial , los trece originarios que formaron 
la U n i ó n y que proced ían á su vez de 
las viejas Colonias Inglesas, remontan-
do, cada uno, su pecular historia, has-
ta el siglo X V I ; cuyos trece Estados, al 
iniciarse independientes, como resulta-
do de la guerra separatista, crearon, su 
propia soberanía y esto resulta perfec-
tamente distinto de todos los d e m á s E s -
tados, que nunca l a crearon, ni la tu-
vieron; por lo que v i é n e s e á la conse-
cuencia de que, entre todos los actuales 
Estados de la U n i ó n , las dos terceras 
partes ni lo son ni lo fueron nunca, si 
bien los trece restantes perdieron ese 
carácter, no obstante haberlo tenido ori-
ginariamente. 
E n abono de esta teor ía importa re-
cordar que el grupo de hombres genui-
namente democrát i co y t a m b i é n espe-
cialmente conservador, que surg ió en 
cada uno de los trece estados indepen-
dientes, oponiéndose á l a cons t i tuc ión 
federal de 1787, a n u n c i ó que l a U n i ó n 
traer ía por consecuencia l a des trucc ión 
de la independencia y soberanía de los 
Estados. — V é a s e ' ' Federalist , ' ' H a -
mi Iton. Y Alex i s de Tonkevil le, en 
su notable libro "Democracy in Ame-
rica"—estimado por B r y c e como obra 
c lás ica de filosofía p o l í t i c a y tal vez el 
libro de esa generac ión que- contiene 
m á s só l ida sabiduría , expuso y a desde 
1832, sus dudas sobre la durac ión de 
un gobierno que necesitara mantener 
unidos tantos estados independientes, 
dejando entrever que és tos perder ían 
su independencia, m e d í a m e una guerra 
por la separación, y en ambos extremos 
se han cumplido las predicciones del 
ilustre pensador. 
C C o n f u i r á . ) 
A pesar de haber distribuido en estos 
d í a s m á s de cien frazaditas á los n iños 
que concurren al Dispensario " L a Ca-
ridad", t o d a v í a quedan muchos que no 
alcanzaron ninguna en el reparto. Su-
plico á los que les sobran frazaditas que 
se acuerden de los pobrecitos n i ñ o s que 
se mueren de frío. 
E l Dispensario " L a Car idad" , se 
hal la en la calle de l a Habana esqui-
quiua á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
D r . M . D e l f í n . 
P U B L I C A C I O N E S 
Oiencim y Letras .—Revista mensual 
inspirada por los alumnos de la Escuela 
de Ingenieros y Arquitectos de la H a -
bana. 
Con verdadera sat is facción hemos re-
cibido el primer n ú m e r o de esta revis-
ta, que, como todos los per iód i cos de su 
clase, llenan una urgente necesidad en 
este p a í s en que tanto escasean las pu-
blicaciones científ icas, las m á s conve-
nientes para promover un adelanto po-
sitivo. 
Tendremos mucho gusto en leer los 
trabajos de esa revista y consagrarle 
unas l í n e a s cuando tengamos tiempo y 
lugar para ello. 
E l citado número contiene en la por-
tada un fotograbado que ostenta el re-
trato del profesor don Amelio Sandoval, 
director de la Revista de Construcciones 
y Agrimensura, p e r i ó d i c o que tendría-
mos gusto en ver por esta E e d a c c i ó n . 
E n t r e l o s art ícu los que contiene el 
primer número de Arte y Letras, citare-
mos el del Sr. Cadalzo sobro la teoría 
de los errores, y otro del Sr. Giberga 
sobre abastecimiento de aguas. 
Sea bienvenido el nuevo colega, á 
quien deseamos larga vida, y nuestra 
fe l ic i tac ión á los señores J o r d á n y For-
tuny, director y redactor en jefe, por lo 
bien presentado que está el número . 
Sociedad Económica de Anwfoe dd 
Pa^jj—Memoria del año l í )03 presen-
tada en la sesión de 9 de Enero actual. 
Hemos tenido el gusto, de leer los bien 
redactados párrkfoé con que amcuiza 
l a relación de los trabajos de dicha So-
ciedad, su actual redactor el distingui-
do escritor Sr. R a m ó n Meza. 
E l folleto }mprésp en l a casa de los 
Sres. R u i z Hermanos Jja Universal o.s.xm 
modelo de corrección t ipográf ica como 
en la parte l iteraria merece los más 
cumplidos elogios. 
Boletin delbs Archivos de lu República 
d¿ Cuba.—Hemos recibido el número 5 
correspondiente á los pasados meses de 
Noviembre y Diciembre. 
E l Mensajero Cató l ico .—Acusamos re-
cibo del número de Enero de esta im-
portante revista religiosa. 
L a Ilustración Arf'tstica^—Para el año 
que ethpleza Be anuneian mu-vas é im-
portantes mejoras en esta publ icac ión 
que lleva unos veinte añ^s de é x i t o cre-
c i e n t e Estos adelantos son una justa 
compensac ión del favor del p ú b l i c a 
L i ngeneia exc-lnsiva de la Ilustración 
Arlhilica en la Habana está en la libre-
ría del Sr. Artiaga. San Miguel n ú m e -
ro 3> 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economfí 
y por la abundancia del material que reparte. 
L A ULTIMA MODA que va entrar en el año décímoeexto de su publicación, ha conseo;u¡dq 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las gefioras españolas y americanas. Jamá^ 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones dé ñúestta revista; pero sus constaníej 
favorecedores saben muy bien, que sin •ounciarlas, no ceatffiós de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y sera. "Todo por la mujer y para la mujer". 
P R E C I O D E L A S U S C B I J P C l O J V E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S . $ 1 . 0 0 
T R I M E S T R E . 
S E M E S T R E 9 4 . 7 0 
$ 8 . 7 0 
ULTISfA REFORMA 
F U E R Z A " Z O O B U J I A S 
CONSUMO DE GASQLINA 
$ 2 M E N S U A L E S 
COSTO S12 AMERICANOS 
B e venfa en l a C a m i s e r í a de Cabanas 
125.-1 
H A B A N A 9 5 
D e l o s D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones de las vías urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, do 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9'á 10—Lunes. Miércoles y Viernes 
472 2&-16E 
Y i r g i 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefo de la Clínica operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. 
486 26-16 
J o a q u í n D e l g a d o de O r a m a s 
ABOGADO 
Lealtad 137 410 8-14 
M a n u e l V á l e l e s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, D E 12 á 4. 
Teléfono núm. 547. C 113 13 En 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d e s , 
i CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C121 26-15 En 
>ello y 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 5 5 . 
52-E13 
U B O B A T O E I O C l l N I C O 
Y D E A N Á L I S I S Q U Í M I C O 
Se hacen análisis de sangro, esputos jugo 
gástrico, heces fecales, orina, exudados, piezas 
histológicas. Análisis oromatológicos de leche, 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservas alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, etc. Consulado 95, esquina á Animas.—Te-
léfono 416.—Pídanse prospectos. 
330 13-13 
R . CaJkto V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas do 
oro y dentaduras postizas. 
C1783 alt 13-26 N 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C28 1 E 
E s p e c i a l i s t a e « afeccioncB s i f i l í t i ca» 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamaj^o. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
o 42 1-E 
Raimunclo de Castro y Dac l i i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. E x inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10417 26-5 En 
c . 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 E n 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe_de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C93 2610 En 
D R . E R A S T U S W I L S O X . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Mente 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta -o cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan, 
cada 3 minutos. Dientes artihciales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 26-5E 
D?. l i o l ie Bistai i 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-0 E 
D R . M A R T C I I A I í 
Cirujano Dentista de las Universidades do 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 1916 21 Db 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 1917 21 Db 
D R . G U S T A V f t X O P E Z 
EnfermeéUtdes del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 61 Consulta diaria de 12 á2 
c 1915 21 Db 
¡ P r . S T r é m o k . 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES 
DE LÓ3 PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrioue 71. Consultas de 12 á 3. 
C M 1 En 
§ 2 . 4 5 A X O 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS S 
novela, 52 Figurines» 
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con ü i d u j o s pa 
labores artística y lencería elegantes, 12 números del periódico " E L TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
' E L AGENTE DE 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D. LUIS AI1TIAGA 
Eu Provincias admiten suscripciones los Agcní̂  del Sr. ARTIAGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
C18 
A D M I T E N BÜSORIi CIONES PARA EL ANO 1903. 
alt 4-E 
C A S T R O , F E R N A N D E Z Y les p a r t i c i p a n q u e h a n c o m -
p r a d o todas l a s e x i s t e n c i a s d e l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c o 
" L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a " y l a s d e t a l l a n a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
T o d o e l q u e q u i e r a s u r t i r s u i m p r e n t a d e m á q u i n a s , t i p o s , es-
t a n t e s , g a l e r a s y g a l e r i n e s , c h i v a l e t e s , etc. , q u e p a s e p o r 
H a y q u e d e s o c u p a r e l l o c a l e n t o d o e l m e s d e E n e r o . — H a y 
q u e v e r l o c ,05 ,5-11 En 
OCULISTA. 
PRADO 105. • COSTADO DE VILLANUEVA. 
C27 1 En 
Dr. A i t t Ssiia y m 
D r . M a u e i D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m. 
f . 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sílilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 23 1 En 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y U.-Telef. 1412 
G 3-E 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. •. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.—Lamparilla 74' 
altos.—Teléfono 874 C—T7 E7 
Francisco &. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 26 1 En 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C30 1 En 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
<le la C . de B e n e í i c c n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de lo« niüos 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 A L 
Aguiar 10SK-—Teléfono 824. 
C 31 ' 1 En 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María SO1 
225 7G-8 E 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 1918 21 Db 
Dr. M o l l íe B i s í m i 
Ex-Interno del Hojyital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
252 26-0 E 
D r . A b r a h a m Pérez Mi ró 
Catedrático dé la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 26-6En. 
JUAN B. ZANGE0NI2 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Agniar 
SI, de 1 á 4 p. ra. 
C25 1 En 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
M a ñ a B a r r a q u é 
X O T A R I O S . 
AMARGURA 32. . TELEFONO 814. 
C34 IJSn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. Í.VZ NUM. 11. 
C36 1 Ep 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
. C45 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultad efe 12 á 2. Gratis páralos pobrésloa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4i>. xeie-
fono: 1212. 
C 1953 1-E 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda.-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm. 2. altos. 
C 32 1 En 
Alber to S. ds Bus taman te 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnos, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 585. 
8362 156-12 Oct 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C35 l E n 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 39 INDUSTRIA 71 -1 En 
D r . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 33 1 En 
D r . C E . F i i 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Cocsultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 40 1 En 
D r . Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con bi; ".'ni:-* del Hospital Mercedes. 
CONSÜLNAo ^ 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 44 1 E n 
D r . E . F o r ü í n 
Cirujía, Partos y MermeiMes í e SeSoras. 
De 12 A 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
Dr. 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaln 117 altos.—-
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnreción R a t o ! S ^ S » ^ 
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜMCION S g ^ í S Í B 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO t r ? M & £ > 
m y n n v el mayor aparato fabricado 
ílñlUO Ai por la casa do Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npppjfm D E ELECTROTERAPIA en 
ULiuulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
"PT PPfp'RnT sin dolor en las estrechc-
MiliulIlUiilUlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
HABANA. 
C33 1 En 
— D E — 
Lo recetan loa (nédieps de todas laa na-
ciones; GS tónico y d i g í - : lvy:tnt:p .s tr: i l -
e! ÍÍS !">;• 10!» los t .iJcrmos 
del nfánuigo. élfífrítinoá, úvifkquxj sus du-
loncins seari do nnús deííffaild^lonirtí^ité-
dady-h&yHii Iracasatlo ÚJCOS - luc-
dieamontos. i T U A ol Color do < í'.- .. go, 
la» acedías, aguas (ie taca, vómito?*, laiu-
di^estióñ) líis d í s p e i i a f e t ^ r o a l n r k n í o . 
diarreas y dUuiU-ría, dÜátaciútí del e^iú-
qiagQ, ú i n r a del eetdmagp, nfeurastenia 
gástrica, hipodoridria, anemia y clorosis 
con di. pepsia laa C Í J B A porque aumenta 
ei a,); ti o, auxilia ia acción, dijrestiva, el 
i af- : :• -. < :: • :.:.'s, disrieve mejor y hay 
más :i.>:¡nii '.- 'a y nutrición completa, C U -
ÜA • . : •. : > ' . l inar. Una comida abun-
danteSrcdigieresin difícuitad con una cu-
e!u;;-..da de Kri.fi,' (>•: Zaiz de Carlos,- de 
agry UUjjc satp^ Inofensivo lo mismo para 
el en ferino que para el que está sano, 
pudiéndose tomar íl la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
ra esa. E s de óxito seguro en las diarreas de 
los niffps en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Xue^'P año? de éx i tos 
constante . . 5 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
B e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J . E a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 2 , H a b a n a . 
B2-1 F . n 
D I A R I O D E L A H I A R I N A - E d í c i á n de l a m a f í a n a . - E N E R O 1 6 de 1903. 
O A C E T Í Í X A 
L a g l o k i e t a d e l P a r q u e . — E s t á n 
muy adelantadas las obras de mejora y 
embellecimiento de nuestro Parque 
Y a ha sido bajada de su pedestal la 
E n ese lugar como ya dijimos días 
pasados, se emplazará la glorieta de 
hierro y piedra, en forma octogonal. 
Cada lado del octógono, menos uno, 
ostentará el nombre de un músico cu-
bano. 
Se han elegido los siguientes como 
los más notables: Saumell, Espadero, 
Iraureano Fuentes, Villate, Jiménez, 
Cervantes y White. 
E n el lado que queda sin inscripción 
aparecerá una lira artísticameute gra-
bad a. 
Ahora bien, ¿por qué cincuscribir á 
$icte, como los sabios de Grecia, el n ú -
mero de compositores eminentes que ha 
dado Cuba? 
Y si habían de ser ocho por exigen-
cias de construcción, ¿por qué no poner 
en vez de la alegórica lira el nombre de 
Sánchez Fuentes? 
Sánchez Fuentes es autor de una 
ópera que ha sido un éxito y es autor 
de una habanera que ha dado la vuelta 
al mundo. 
Tiene títulos sobrado-» para eso y mu-
cho más. 
Creemos que se está aun á tiempo de 
Balvar una omisión que todos, con la 
imparcialidad que nosotros, onconíra-
ríau siempre injustiíicada. 
P o r e l c o r r e o . — 
A Rosa María 
Ko te sorprenda que de tí me aparto: 
ahorrándome dolores, al hallarte 
no quiero hacer sufrir mi corazón: 
si mi amor merecieras, por amarte; 
si al contrario, por una decepción. 
iíamiel S. Pie/tardo. 
TJN E S T R E N O E N ALTUSU.—La U O V C -
dad de la noche en el teatro de Albisu 
es el estreno de Ciencias exactas, sainete 
en un acto y en prosa, original de Vi -
tal Aza, que con grandes aplausos aca-
ba de recibir el público madrileño en 
el aristocrático Lara. 
Señálase el éxito de Ciencias exactas 
como uno de los más legítimos y más 
«pompletos del regocijado autor de tan 
Clivertidas comedias que han dado á su 
nombre una popularidad extraordina-
ria. 
Protagonista de la nueva obra es la 
Befiora Soledad Alvarez y toma parte 
en su desempeño la plana mayor de la 
compañía de Albisu. 
V a Cientas exactas en la segunda par-
te de la función-íuución corrida-acom-
pañada de Los Granujas y E l pobre dia-
blq. 
E s noche de moda. 
Para mafiana anúnciase Marina y L a 
Verbena de la Paloma, por Chalía, Blan-
chart, Malhcu y Villarreal. 
Hay gran pedido de localidades para 
esta función. 
Palcos, apenas quedan. 
L a reaparición de la Pastorcito será 
el lunes, definitivamente, con L a tra-
pera. 
C e n t r o E b p a S o l . —Atentamente nos 
invita el señor Valles. Presidente del 
Ceidro Español, para el baile de disfraz 
que se celebrará el domingo en sus es-
pléndidos salones. 
E l baile será de pensión y á favor de 
los fondos del Centro. 
Agradecemos la cortesía. 
E l a b o n o d e l a c o m e d i a . — Hasta 
el día de maííana estará abierto, en la 
administración de nuestro gran teatro 
Nacional, el abono de doce funciones 
para la temporada de la comedia. 
E l señor Gutiérrez ha tomado este 
acuerdo en vista del extraordinario pe-
dido de palcos y lunetas que á diario 
reí-i be. 
Los que tienen hechos encargos de lo-
calidades deben pasar á ratificarlos sin 
pérdida de tiempo. 
Y ahora una grata nueva: 
A l igual que en las temporadas de 
Vico v la Guerrero, amenizará los in-
los profesores Anselmo López, Martín 
y González Gómez. 
Para cada función se combinará un 
programa selecto. 
C h a s c a r r i l l o — C o n f e s á b a s e un mo-
zalbete, y después de referir al sacerdo-
te varios pecados de poca monta, aña-
dió. 
—Acusóme, padre, de que hago el 
majo. 
E l sacerdote, ignorando la magnitud 
de tal culpa, le preguntó: 
—iQué es eso de hacer el vwjof 
—Hacer el majo—replicó el peniten-
te,—consiste en pararse así que se ve á 
una buena moza, y mirándola de reojo, 
exclamar:— ''¡Olé, vivan los cuerpos 
buenos y la mar pti&P1 
—¿Y después? — volvió á preguntar 
11 s icerdote. 
—Después — repuso el mocito—sigo 
mi camino y nada más. 
—Pues, hijo mió — terminó diciendo 
el confesor— eso de que te acusas, más 
que hacer el majo es hacer el majadero. 
J u e g o s d e A z a r . — 
Del tapete tentador 
Donde se arriesga el reposo, 
E l juego más peligroso 
Es el juego del amor. 
Nunca sabe el jugador 
Cuánto expone en la partida, 
Pues en esa lid reñida 
Toma el envite tal giro, 
Que empieza por un suspiro 
Y acaba por una vida. 
F . Camprodon. 
L i c e o d e G ü a n a b a c o a . — T e n e m o s 
á la vista el programa de la velada que 
en obsequio de sus socios ofrecerá ma-
fiana el Liceo de Güanabacoa. 
Veáse á continuación: 
Primera parte 
19 Discurso por el señor Miguel Co-
yula. 
2? L a graciosa comedia en un acto y 
prosa de Vital Aza, titulada Las Co-
dornices, en cuyo desempeño toman 
parte las distinguidas señoritas María 
Cristina Cabello y Cármen Carrerá y 
los jóvenes Oscar Arlóla, Jorge Diaz, 
Rafael Carrerá y Francisco Ortiz, per-
tenecientes A la Sección do Declama-
ción del Liceo. 
Segunda parte 
19 Recitación de composiciones poé-
ticas por el señor Francisco Toymil. 
29 L a zarzuela en un acto Niña Pan-
día. 
L a sefiorita Maria Teresa de Castro 
se ha ofrecido galantemente para acom-
pañar al piano la parte musical de la 
obra. 
Tercera parte 
Baile con una magnífica orquesta 
francesa compuesta de cinco profeso-
res. 
L a velada principiará á las ocho y 
media en punto. 
Nota interesante: previos los requi-
sitos reglamentarios, se admiten tran-
seúntes. 
C o r r e s p o n d e n c i a p a r t i c u l a r . — 
Sr. J . J . y A. : A pesar de lo mucho 
bueuo que encierra su trabajo—como 
todos los de usted—no nos parece de la 
índole de una hoja literaria. Puede pu-
blicarse en las ediciones diarias si usted 
nos manifiesta su conformidad. 
8r. P. F . S.: Muy apropósito para el 
libro de lectura] pero no para Los domin-
gos del Diario. 
6r. M. E . : L a prosa no es cosa raa-
yor, y de las postales júzguese á sí mis-
mo por la siguiente: 
"Alza tu frente, mira al Infinito 
y tus dones allí verás escrito!" 
L a n o t a f i n a l — . 
—iQué va á que ando en cuatro piés?, 
decía á un maestro de escuela un su 
discípulo predilecto, hijo del alcalde 
del pueblo. 
Y el maestro, fingiendo reir por la 
gracia, replicó: 
—No, hijo mío, no hagas eso, que te 
vas á acostumbrar. Así empezó tu pa-
dre. 
S b c c I b l i t ó teoiial 
U N B U E N C O N S E J O 
Hay an remedio verdaderamente maravillo-
so contra la neoraatenia, contra la debilidad 
del sistema nervioso, contra el agotamiento de 
laa fuerzas vitales, y ese remedio no es otro quo 
la n e u r o s i x i PBL'NIER. Pero téngase en cuenta 
que nos reftrimos al prodocto legítimo, es de-
cir, i la NECROsrsE p r u m b b aconsejada por 
las autoridades médicas del mundo entero y que 
te encuentra en todas las famacias. 
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
EN LA NUEVA MINA 
' Manuel Torrente 
€20 12-1 E 
I -
E l sábado 17 del corriente, 
en la iglesia de San Felipe, á 
las ocbo do la maüaua, se ce-
lebrarán honras fánebres por 
el eterno descanso del señor 
M i g u e l C a r r e r a s 
Y P E L L I C E E 
Q U E F A L L E C I Ó 
el 17 del pasado mes de Diciembre 
S u v i u d a é hijos 
a g r a d e c e r á n á sus 
amistades s u as i s -




D I A 1G D E E X E R O 
Estemes estíl consagrado ni Niño Jo-
sds. , 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
San Marcelo, papa y mílrtir, San^ Ful-
gencio, obispo y confesor, Santa Estcfa-
uia y Santos Borardo, Pedro, Acurso, 
Adjuto y Othan de la orden dcSau Fran-
cisco, martirizados en Marruecos. 
San Marcelo papa y mártir, cuya me-
moria celebra hoy la santa Iglesia, nació 
en Roma hílcia la mitad del tercer siglo. 
Como ya florecía cu aquella ciudad la lle-
gión Cristiana, ú pesar de las persecucio-
nes horribles de los emperadores paganos, 
tuvo Marcelo la felicidad do ser criado y 
educado en el seno de la Santa Iglesia. 
Abrazó el estado eclesiílstico, y San Mor-
tvliuo, quo ocupnba entóneosla silla de 
San Pedro, conm iendo su extraordinario 
mérito y su eminente virtud, 1c hizo pres 
bítero do la Iglesia de Roma. 
Por este tiempo habían los empera-
dores Dioclcciano y Maximiano, movido 
aquella cruel porsecusiún contra los cris-
tianos, quo fuó la novena desde el impe-
rio de Nerón, la (pío hizo derramar tunta 
sangre de mártires, y llenó de luto íi toda 
la Iglesia. Habiendo sido coronado del 
martirio San Marcelino el aíío de 304, va-
có la silla de San Pedro cérea de tres 
años, al aibo de los cuales fué elegido pa-
pa San Marcelo, siendo el 31 deepues de 
San Pedro. 
Apenas se vió elevado á esta suprema 
dignidad, cuando se aplicó á restablecer 
la disciplina que con las turbaciones pre-
cedentes se había al parecer alterado un 
poco, y se dedicó á reparar las pérdidas 
que podía haber padecido la Iglesia du-
rante tan larga y tan cruel persecución. 
Instituyó en Roma veinte y cinco pa-
rroquias, para bautizar á los que se con-
virtiesen & la fé, para recibir Á penitencia 
á los pecadores, y para sepultar con ma-
yor decencia los cuerpos de los santos 
mártires. 
Poco tiempo después, consumido de 
trabajos por amor de Jesucristo, acabó su 
martirio hácia al fin del año 309. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
H A M O N ALLOIM 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
- - - - - d e - - - - -
6^ 
e l i , C o s t a , V a i e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
r o 9 8 , H A B A N A . I i. i / I l l A i ' i n n o n 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 1G.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Cármen 
en San Felipe y Santa Teresa. 
Primitiva, Real y muy Ilustre Areüi-
cofrad^ de María Santísima de los 
Desamparados.—Establecida en la 
Parroquia de Monserrate.-Habaua. 
E n sesión de Junta General eztraordii^ria 
que celebró esta Beal y muv Ilustre Archico-
fradfa con fecha i de comente mes, fueron 
electos los señores hermanod cuy nombres se 
expresan para el desempeño de los respectivos 
cargos, durante el resto del bienio que termiua 
en 31 de Diciembre de este año. 
Sr. D. Bafael Fernández de Castro, Presiden-
te efectivo. 
Sr. D. Eduardo Plantó P. Vial, Vice Presi-
dente. 
Sr. D. José Hilario Fernández, vocal V. 
Sra, Amelia Blanco de Fernández de Castro, 
Camarera. 
Excma. Sra. Maranesa de Eabell, Camarera. 
También acordó la Junta el nombramiento 
de Hermanos Houorarios de la Archicofradía 
á favor de la 
Excma. Condesa de Mortera, Srita. Julia de 
Herrera y de Herrera. 
T del Sr, D. Gabriel Maura. 
Lo que se publica en virtud de lo dispuesto 
por el Sr. Presidente p. s. r. para general cono-
íro de 1903.—El Se-
4-1G 
cimiento. -naDana cretario, Sebastian Soto» 
J . H. S. 
X s l e s i g f c d o S o l é i s . 
E l lunes 19 celebra la Congrcgcaión del Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expone 
S. D. M. á las 7>i meditación y preces y á las 
ocho misa, plática y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. Los asociados y los que de nuevo 
se inscriban ganan indulgencia plunaria confe-
sando y comulgando. 435 4-15 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABI11CA DE TABACOS, CICAuROS j PAQUEÍES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e 3 l a n i t c l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C94 26-d-10 4a 12 En 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales de GMIéisk 
o 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que pres-
cribe el arCIculo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 18 y 25 del mes actual, á las doce del 
día, on los Halones del CENTRO GALLEGO. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y ee verificará la elección do la Junta 
Directiva para 1003 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesióu la 
nueva Directiva y d̂ irá cuenta de su informe la 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2G del expresado Reglamento. 
Se publicará para couociuücuto y citación 
de los señores socios. 
Habana, Enero 3 do 1S03.—El Secretario 
Miguel A. García, 
C 83 10-8 
COLEGIO ' -EL PROGRESO" Prado 36. Di-
peotor-D. Fernández de Castro. Enseñanza Ele-
fif 
CARDENAS 40.—Se ofrece una señora para 
dar clases de pintura al oleo 6 imitneión al bor-
dado, como ignalmcnto íainhif-n encaje inglés; 
se hace cargo de todos los trabajos que se le 
confíen en rasOj terciopelo, porcelana y made-
ra. No se necesita saber dibujo. Precios módl-
cos y adelantados. 383 8-14 
A LAS FAMILIAS Y COLEGIOS PARTI-
cularen se ofrece una profesora de instrucción 
primaria, pronuncia muy bien el castellano y 
no tiene pretensiones. Morro 54. 
397 4-14 
3Ir. AlíVedo Boissié.—Cuba 131> 
Su invento "Grafofonética" sirve para estudiar 
auditivamente el inglés ó el francés, después de 
marcharse el maestro. 
10352 26-23 
Colep "Nuestra Seílora fe los Angeles" 
HABANA NUMERO 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
gión. Precios módicos. 
C 82 En 15-S 
COLEGIO FRANCES 
DE SEÑORITAS.-OBISPO NUMERO 56 
Directora: Mademoteelle Léonie Olivier, 
Enseñanjia Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Espauol, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Prenamcióu especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS,comprendiendo el primero, el 
segundo v el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
L e c c i o n e s d e I n g r l é s 
por un profesor de Inglatera 
Dirigirse á S.W. DIARIO DE LA MARINA. 
INSTITUCION F R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon. 
E l 5 de Enero se reanudarán las clases Ense-
Se facilitan prospectos 
78 13-4 
0 JO. 
Usando su inven< 
za una escala per 
tenes. El "Tone 






[ A S Y B O T I C A S 
T T 
E L E G A N T E S 
F R Í N C Í P E D E G A L E S 
. ; y 
Se hacen bordados de todas clases en Amis-
tad 23, altee. 452 8-15 
E L CORREO D E P A R I S . 
G r a Taller áe Tí 
Con todos los adelantos de esta Industriarse 
tiñe y limpia toda clase do ropa, tanto ae seuo-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte nejro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita i esta casa. 
Se tiñe un flus por 52.50 plata y se limpia por 
p m 
T E N I E N T E R E Y 68, F R E N T E A SARRA. 
c IOS 26-12 En 
A calle de í 
Cuba, se hs 
ra á máĵ ui 
rado. S06 
p E I N . 
í cibir 
A DO i 
las ú 
a á máquina.—En la 
lómero 41, esquina á 
3e trabajo de escritu-
>dicos y trabajo esme-
8-11 
8-8 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2¿0. Animas número 15. 
26-23 D 
T jNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
^ plomas, uno en español y otro en inglés, se 
ofrece para dar lecciones on su idioma ó ins-
trucción general en castellano. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado, de 8 á 10 de la maña-
na. 10405 26-25 D 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
forma P R E S I D E N T E , último modelo 
en París, á S E I S PESOS Precio de 
fábrica. E L T K I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
TABLEROS 
Se compran nuevas 6 de poco uso en Manri-
que 113. 412 4-14 
npran, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
ley; m En 28-14 
JSEA COMPRAR UNA CASA D E 2500 
á 3000 pesos, por los barrios de Colón, Guar 
dalupe ó Cayo Hueso; sin intervención de co-
rredor y sin gravámenes. San Rafael 22. lam-
parería informarán. 369 4-13 
P E E » I M § 
P é r d i d a . 
Mercaco de Tacón, al dueño do las casillas de 
plátanos nóms. SI, 33 y 35, de la calle Central, 
el cual es D. Manuel Rodríguez, se le ha extra-
viado una libreta de apuntes, de ventas al fia-
do, y un sobre adentro de dicha libreta con 
cuatro ó cinco facturas de plátanos. La perso-
na que la presente, será gratificada generosa-
mente. ¡493 4-16 
DE LA CASA calle 2, núm, 2, se ha extravia-
do un perro de raza alemana, blanco, el ho-
cico negro y manchas del mismo color en el lo-
mo, tiene el rabo mocho y entiende por Lio. 
Lleva un collar de cuero con hebilla. A quien 
lo devuelva en dicha casa se le gratificará ge-
nerosamente. 436 la-14 od-15 
Hoteles i M i s . 
MAISON DOREE, gran casa de huéspedes de 





^ l é E 
I S L A P E C U B A 
MONTE 45.—Habitaciones y dcpartu.mc;-.tos pa-
ra familias. Casa lo más fresco, buen servicio 
y gran rebaja de precios. Visto hace té. Có-
modo para todos y más pora familias. 
102S8 26-20 D 
m i C Í T Ü D E S . 
T | N A cocinera peninsular desea colocarse en 
'- casa particular ó establecimiento. Lleva 19 
años de cocinera y tiene recomendaciones de 
las pocas pero buenas casas donde ha estado. 
Informan Bernaza 01. 475 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criadn peninsular con buenos refe-
rencias y que sepa su obligación eu la ca-
lle del Prado n. 21. 498 4-16 
U 
na buena cocinera 
en casa o^rticulnr < 
476 
responda por ellas 
ias. Intorman Dia-
edo. 473 4-15 
ina desea colocarse 
vbleclmiento. Sabe 
iene quien la roco-
S9. 492 4-16 
4-16 
S E SOLICITA. 
una criada de manos que sepa su obligación pa-
ra un matrimonio solo y duerma en eTacomodo 
SK S O L I C I T A 
Un criado d( 
tarse sin ellas.—Obispo i5 al 
4S7 4-16 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una buena, de moralidad y moda-
ÍS decentes, que sepa algo de costara y tenga 
- Sueldo fl5, Línea97,^ntre 8 y 10.— 
^ 4-16 4S9 









T)ESEA COLOCARSE un buen cocinero pe-
•L'ninsular sabe bien su oficio, ya sea en casa 
de familia 6 establecimiento. Darán razón en 
el kiosco del Cristo, Villegas entre Amargura 
y Teniente Rey. 470 4-16 
469 4-18 
en Industria número 2 B, una buena cocinera. 
461 4-15 
á Monte, altos 
4-15 
H n í A T A ^ F U Í A T1P TO^P PIíTfr ü N A 8E?'TORA PENINSULAR aclimaUu 




LINEA ESQUINA 22. So 
^ oe mano conociendo muy 
«sceatene». Y una cria* 
5 coaer a mano y á máduina, 
ropa limpia. Se exigen bue-
466 la-15 8d-16 
para una industria de imp 
el campo, un socio con un c 
á $8.000. Infoi mará el Ad 
de este Diario. 
102 
ncia en 
al de 5 
iitnuior 
8 En 
S E S O L I C I T A 
calle del Vapor 30, San Lázaro. 
464 4-15 
Uua ci iamlera peniusu lar 
con buena y abundante leche, desea coló c 
á leche entera, tiene quien responda poi 
conducta. Informan Ancha del Norte 273. 
455 4-15 
ción. Informan Perseverancia 12. 
453 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que entienda algo de cos-
tura, para el campo. Tiene que presentar bue-
nas leferenoias. En Cerro 436 inpondrán de 9 á 
4-15 
Una criandera peninsular 
de tres mesfs de parida, con su niña que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien res-




HESPETO oesea colocarse 
«le presentar buenas reco-





[ÍA PENINSULAR desea coló-
mejadora 6 criada de mano. Es 
os niños y sabe cumplir con su 
iene quién responda por ella. In-
9. 461 4r-15 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz adelantado, que lleva 
buenas referencias y que no sea niño. San Ra-
fael C2. C 98 alt 8-10 
TT NA SEÑORA peninsular cede en alquiler á 
^ corta familia, sin niños, cuatro habitaciones 
bajas, corridas; la primera da á la calle con 
puerta reja con postigos, esWn completamente 
indeDendlentes; nay agua da Vento ó inodoro. 
429 4-15 San Nicolás n. 100. 
p A R A cri 
* carse un 
muchos ai 
con buen 
Ldo. ero ó jardinero desea colo-
ar de 33 años de edad, con 
rActica en estos oficios y 
cias de las casas donde ha 
servido, también acepta trabajo como 2: criado 
ó 2? jardinero. Salud 28, Cafá. 
No táeno Inconveniente eu ir al campo. 
404 4-16 
TINA criandera peninsular aclimatada en el 
^ país, de tres meses de parida, con su niño 
que se puede ver, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiendo. Informan Vi-
ves 198. 463 4-15 
L A S E Ñ O R I T A S f ^ ^ i 
Vedado Linea 72. desea saber el paradero de su 
papá que desde Abril del año pasado no sabe 
de él. y en aquella fecha so encontraba en L i -
nea Central, Campamento San Antonio Victo-
ria de las Tunas y qníere eaber si es vivo ó 
muerto. 8-15 
C E SOLICITA un buen cocinero de color, para 
^ casa de corta familia, ha de presentax Due-
ñas recomendaciones. Cerro número 504. 
439 4-15 
C E SOLICITA un muchacho para los queha-
^ ceres de un establecimiento. Se piden refe-




una criadita c 
ar y que teng 
ildo. Blanco n 
441 
años de edad, 
i la garantice. 
4-16 
pOCINERA. Una buena cocinera isleña desea 
^ encontrar una colocación para casa de fami-
lia ó establecimiento. Tiene quien recomiende 
su honradez on las miomas casas qno ha servi-
do. Informan Animas 38. 424 8-15 
^ ñas y halla 
trario que no i 
do 83. 
olicitau que sean bue? 
lo en taller^de lo con-
m. Maison Krard, Pra-
4-15 
C E solicita una negrita ó parda de 12 á 13 años 
0 para entrencr unos niños y ayudar á les que-
haceres de la casa, se le viste y se calza ó se le 
da un pequeño sueldo. San Lázaro 268. 
434 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella. Informa San 
Ptdro 6, fonda La Perla. 426 4-14 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de la señora Asunción Arvellan y Echavarría. 
Se lo solicita para hacerle entrega de unen-
cargo que 1c traen de Santiago de Cuba. Pued» 
dirigirse al despacho de anuncios de este pe» 
riódico. 395 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Lázaro núm. 330. 
390 4-14 
UNA JOVEN PARDA 
desea colocarse do criada da mano, para lim-
piar habitaciones; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan Apodaca 
nOm. 67. 304 4-14 
SE DESEA COLOCAR 
una joven peninsular de criandera á media le-
che, que tiene abundante y buemi, y se com-
promete á Ir á dar de mamar al niño donde se 
hajle. En Oílcios 82 informarán y allí tiene sa 
niño. 891 4-14 
Desea colocarse 
un señor de portero 6 criado ds mano; se pres-
ta bien para todo; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor» 







TTNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
^ en este país desea colocarse de criada ó 
fami 
tien< 
icen. Sabe bien su ( 





TTNA SEÑORA DE ALGUNA EDAD NECS-
sita colocación para acompañar á una seño-
ra y para servirle á la mano. Entiende de cos-
tura. Informan calle de Paula, csciuina á Ofi-
o. 3S7 4-14 
3VEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de n 
cariñosa con los ñiños y sabe cu 
deber. Tiene quien responda po 
man Callejón del Suspiro núm. 14. 
408 
DTnEhgoTefad^dCNeWDpAo9rCc 
alquileres desde 2 por ciento. Me 
de la compra y venta de casas y < 
de negocios.—A. Pulgarón. Emoe» 
mano. Es 




COLOCARSE UNA JOVEN FRAN-
»ara criada de mano ó manejadora, 6 
aves ó de camarera; sabe cumplir con 
:olocarsc un joven 
123 
A joven peninsular aclimatada ei 
miende. Informarán Chavez 4. 
419 4-14 
i-:-
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 1 6 de 1 9 0 3 . 
NOVELASJJORTAS 
EL NIDO DE AGUILA 
Eudregard es el nombre de una aldea 
Koruega, enclavada entre enormes mu-
rallas de roca. La meseta sobre la cual 
está situada hállase dividida por un an-
cho torrente, que baja de la montaña 
para precipitarse en un lago cercano á 
la aldea. 
En la parte más alta de la última ro-
ca, cortada á pico, había un nido de 
águila, al que nadie había podido nun-
ca llegar. E l águila se cernía con fre-
cuencia sobre la aldea; y se llevaba aquí 
un cordero, allí una cabra, y una vez 
hasta se apoderó de un niño y se lo lle-
vó consigo á las alturas. 
Cuando los chicuelos de la población 
empezaban á andar, ejercitábanse en 
trepar á los árboles y en escalar las ro-
cas, á fin de ser algún día capaces de 
llegar al nido y destruirle. 
En la época de que aquí se trata, ha-
bía en la aldea un robusto mancebo lla-
mado Leif, muy aficionado á los ejer-
cicios físicos y á toda clase de peligro-
sas aventuras. 
Desde su más tierna infancia, decía 
que, taifte ó temprano, llegaría al sitio 
donde se encontraba el nido, sin tener 
en cuenta las observaciones que de con-
tinuo le hacían las personas más pru-
dentes y sensatas del país. Leif despre-
ciaba el peligro y, sin esperar el com-
pleto desarrollo de su vigor físico, em-
peñóse al fin un día en subir á la roca 
de las águilas. 
Una mañana congregóse toda la al-
dea en nn sitio determinado, al tener 
noticia de la audaz empresa que el mo-
zo iba á acometer. 
Los ancianos decían "no", y los jó-
venes; "sí". Sin embargo, Leif, que te-
nía por costumbre no escuchar á nadie, 
esperaba tranquilo el momento en que 
la hembra abandonase el nido. 
Llegado el instante oportuno, subió-
se á la copa de un árbol que se alzaba 
á muchos piés sobre el nivel del suelo 
y con ayuda de las ramas empezó á tre-
par por las rocas. Desprendíanse de sus 
pies infinidad de piedras y no pocos 
montones de tierra. Eeinaba en torno 
un silencio solemne y no se oía más que 
el sordo rugido del torrente, promovi-
do en el sitio donde se lanzaba en el 
lago. 
A veces Leif sosteníase agarrado con 
una mano, mientras buscaba con los 
piós un punto de apoyo que no le era 
posible ver. Muchos espectadores—so-
bre todo las mujeres—volvían la cara 
con espanto, diciendo que aquella te-
meraria criatura no habría intentado 
jamás semejante locura si hubiesen vi-
ví v ido sus padres. Pero Leif, encon-
traba siempre un nuevo agarradero, á 
veces con las manos, á veces con los 
piés, logrando conservar coustantemen-
te el equilibrio. Los que le contempla-
ban desde abajo oían el ruido de su fa-
tigosa respiración. 
De pronto, una joven, que estaba sen-
tada en ena piedra, se levantó presuro-
sa, con los ojos inundados de lágrimas. 
Era Dagmar, la novia de Leif, la cual 
extendiendo las dos manos hacia su pro-
metido, exclamó: 
—¡Leif! ¡Leif! ¡Baja por pie-
dad! ¡Hazlo por la mujer que te adora» 
¿Qué vas á ganar con subir á esa al-
tura? 
Leif se detuvo un minuto ó dos y 
después siguió trepando con extraordi-
nario empuje. Sin embargo, notábase 
que estaba sumamente fatigado, por-
que tenía necesidad de descansar con 
mucha frecuencia. De repente se des-
prendió bajo sus pies una enorme pie-
dr.i. que rodó con estrépito por la pared 
de roca como un siniestro presagio. 
Todo el inundóse disponía á alejarse, 
diciendo que no era posible sufrir por 
más tiempo aquel terrible espectáculo. 
En aquuel momento Leif palpaba 
con la mano derecha la roca para pro-
seguir su accensión. 
Dagniar vió con toda claridad que la 
mano derecha de su prometido resba-
laba y que éste se sosteuía tan sólo con 
la mano izquierda. 
—¡Leif!—gritó la joven con tal fuer-
zix, que su voz repercutió contra la pe-
diagosa muralla, y todo el mundo se 
puso á gritar también. 
—¡Se cao! ¡Se caej—exclamaron to-
dos á coro tendiendo los brazos hacia él. 
Leif se caía,, en efecto, arrastrando 
consigo la tierra, las piedras y las ro-
cas.Tódos los circunstantes volvieron la 
cabeza para no presenciar la catástrofe. 
Pero oyeron el ruido ocasionado por un 
violento choque contra el suelo. 
Cuando, al fin, tuvieron valor para 
mirar, vieron que Leif yacía en tierra 
muerto y horriblemente mutilado, sin 
que fuera posible reconocer su rostro. 
Dagmar había perdido al mismo 
tiempo el sentido, y era retirada del lu-
gar de aquella espantosaTescena. 
Los jóvenes que habían inducido á 
Leif á acometer tan temeraria empresa, 
no se atrevían á tocar el cadáver, ni á 
mirarle siquiera. Los viejos tuvieron 
que acercarse á al y conducir á la aldea 
los despojos del infortunado y valeroso 
mancebo. 
Y uno de ellos exclamó, á guisa de 
profunda sentencia: 
—¡Es espantoso lo ocurrido! ¡Pero 
sin embargo, es conveniente que exista 
algo tan alto que no pueda ser alcanza-
do jamás por nadie! 
BJCEEXSTJERNO BJCERNSON. 
T T N joven'peninsular p r á c t i c o en el servicio 
^ desea colocarse de criado de mano. Tiene 
Recomendaciones de casas conocidas en que ha 
trabajado. I n f o r m a r á el portero de Prado 77. 
420 4-14 
u N A criandera peninsular con buena y abun-daste leche, aesea colocarse á lecho entera. 
Tiene quien - responda por ella. In forman San 
L á z a r o n 293. 398 4-14 
SE SOLICITA 
una buena oficiala de modista y una cocinera. 
San L á z a r o 3*2. 400 4-14 
Se solicita un hombre formal con 80 6 100 pe-
sos plata para un t ren de cantinas como socio 
con otro señor , que deja un buen diario, y co-
m o tiene que ser el depositario de las qumee-
nas adelantadas, tiene que dar buenas referen-
cias. GalianoGB, c a r n i c e r í a . 418 4-14 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A L desea colocar-
^ s e de cocinera en establecimiento ó caaa par-
t icular . Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 89. esqui-
na á Obispo. 416 4-14 
SE SOLICITA 
un joven blanco ó de color para avudar en los 
quehaceres de la casa, si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 43, de 10 do 
la m a ñ a n a en adelante. 381 4-13 
I>os jóvengs peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera. Saben d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tienen quien responda por ellas. 
In forman Sitios 9. 378 4-13 
Q.E SOLICITA una criada uara corta famil ia y 
^ u n a muchacha para atender un n iño ó para 
lo mismo una señora de alguna edad aue se 
conforme con un cor to sueldo, que se da buen 
t ra to , pues e s t a r á como en familia. San Miguel 
n . 242, frente al parque de T r i l l o , informan de 
9 á 4. 377 4-E13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y criada de color que sena al-
go de costura en lealtad 64, que traiga referen-
cias. 383 4-13 
l>esea colocarse 
una cocinera peninsular en casa de comercio 6 
par t icular , á todas horas se puede avisar Cam-
panario n. 147. Habana. 353 4-13 
L O R E N Z O M A R T I N 
Desea saber el paradero de su hermano Abe-
lardo M a r t í n Rosin. Si aiguna persona pudiera 
darlo noticias de él lo a g r a d e c e r í a se lo comu-
nicara á Vir tudes 46. En la misma nn ma t r imo-
nio cu ta lán , desea colocarse eu una casa para el 
servicio, no tiene inconveniente en ir a cual-
qjaier parte. Tienen buena referencias. 
375 4-13 
U n s i j o v e n p e n i n s u l n r 
desea colocarse de criada do mano 6 maneja-
don'.. Es ca r iñosa con los n iños y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
In forman Ancha del I i o r í e 271. 373 4-13 
l > e s e a c o l o c a r s e 
una s e ñ o r a para cocinera ó lavandera de poca 
famil ia . Mejor d e s e a r í a cocinar. Reina 32, al-
tos. 344 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 4 meses de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera, t iene 
quien la garantice. Informan Consulado 85. 
347 4-13 
UN A S I A T I C O 
f eneral cocinero, desea colocarse en casa par-icular 6 establecimiento. Sabe el oficio con 
per fecc ión y tiene quien responda por él, V i -
ves 116. 332 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarso_de criada de mano; es ac t iva y 
sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión . Tiene 
quien responda por ella. Informan F a c t o r í a 
31. 331 4-13 
B e s o l i c i t a 
un criado de manos que sepa su ob l igac ic ión y 
t ra iga referencias. Se prefiere peninsular. Luz 
11 333 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que sepa 
coser. Consulado 99, altos. 
334 4-13 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida., con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. T a m -
bién se coloca una criada de mano ó manejado-
ra. Tienen quien responda por ellas. In forman 
Prado 50 y Monte 145. 335 4-13 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano que sepa su ob l igac ión . 
En Aguacate 136 ó Mura l l a 69. 382 4-13 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos peninsulares, una de criandera de 4 meses 
de parida, á leche entera, que tiene buena y 
abundante; y la otra de criaaa de mano. Sabe 
su obl igac ión . Tiene quien las recomiendo. I n -
forman Dragones 11. 357. 4-13 
UNA SEÑORA C O C I N E R A 
desea colocarse, tiene referencias; Bernaza 63 
inüM-marán. 337 4-13 
UN B U E N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa, part icular ó es íab loc í -
miento. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Empedra-
do üTJjol ica . 333 4-13 
U n a c r i a n d e r a j K M i m . s u l a r 
de an mes de parida con buena y abundante 
)oche. doso» colocarse á leche entera. lu forma-
r é n Dr. d b r e r a , Mercedes 77 y en el Vedado 
calle C. fonda Las Delicias. 355 4-13 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos peninsulares, una de criandera do tres me-
Bes nc parida á leche enteraj que tiene buena 
y abundante, y la o t ra de cviaaa de _ mano. Sa-
ne cumpl i r con su deber. Tienen Quién respon-
da por ellas. Informan S. Lázan» 3 l. 
356 4-13 
T I N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
^ carse de criada d ^ n a n o ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Tiene quien responda por ella. I n -
fo rmará . . Habana esquina a O'RcilIy, carbone-
r ía . 330 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en caaa par t icu lar 
ó establecimiento. Sabe d e s e m p e ñ a r bien el 
el oficio y tiene quien larecomiende. In fo rman 
ü b r a p í a 105. 340 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es ca r iñosa con los n iños y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
I r ü o r m a n SomemelosS. 339 4-13 
7~)ESÉAN COLOCARSE D O S ~ S E Ñ O R A S PE-
^ ninsulares, una de criandera de 2 meses y me 
dio de parida, á leche entera, que tiene buena 
y abundante y la otra de criada de mano. Tie-
nen quien responda por ellas. I n f o r m a r á n San 
L á z a r o 255. 366 4-13 
1 TNA C R I A N D E R A R E C I E N llegsda de Es-
^ para, con buena y abundante leche, dos me-
ses do parida^ desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan calle G 
n ó m , 17, Vedado. 367 4-13 
T TNA P E N I N S U L A R desea colocarse de coci-
^ ñ e r a repostera, en una casa 6 estableci-
ciraionto: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a , france-
sa y cr io l la . Tiene auien la garantice. In for -
mai-j^p £>an Nicolás 68. 368 4-13 
D e s e a c o l o e a r s e 
Padre é hija de criada de mano y manejadora 
y él pfwa portero ó lew quehaceres de la casa. 
Informarán A costa 31 350 4-13 
O n a s o ü o r a p e a i u s i l l a r 
dc«p* oolocarso de» cocinera on casa particular 
O MtoMecimiftnto. Sabe cocinar raav bien á la 
fVam e*a y k la canana. Tierno buena¿ recoraen-
da^ione» y sabe cumblir c«u su obíigación 1 y 
forman Amistad uüm. 15 3^9 4.13 
S e d e s e a c o l o c a r 
una criandera i»e«insular de dos mcs?í«de pari-
da, á leche estera, quo tíei«c bMena v a k ñ n d m -
te lecke. Reconocida p«r vatios médicos y v i-
inateda eo e l pats. Tiene su niño que se puede 
ver y quien responda por ella donde ha catado 
criando otra ver. No tiene Inconveniente en sa-
Hr al campo. LnformAa Morro 9 316 8-13 
Ü H A J O V T E N D E C O L O R 
desea colocara* de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien sa obligación. Tiene quien 
la gara utico. Informan Estrella 23. 
S29 4-14 
T ) I N E R O ni 7 y 8 p. g anual, según lugar y ga-
rant ía—swbre fincas urbanas en esta ciudad 
—Informa Elp id io Blanco en Industr ia n ú m e r o 
125 (altos) esquina á San Rafael de 12 á 1 ó en 
Aguia r n ú m e r o 59 de 2 á 5—Teléfonos 1,694 y 
695. 301 8-11 
C e desea alquilar una casita de 3 ó 4 habitacio-
^ ne» con todas la» comodidades y requisitos de 
bigicne, 6 un alto independiente, dentro de la 
HabMA. Dirigirse á J . T . C. Apartado 194, I l a -
i ' - a i 325 *" s-n 
S i : DESEAN Imponer de diez á cien mil 
pesos eu hacas urbanas en esta ciudad quo se 
bailen libres de gravamen y sus t í tulos en toda 
lor:na al interés d.;! 7 al S por ciento, s egún el 
jr»uut o o b qne so solicite Imponerse. Obrapía 
o2, altos, esquina 4 Cuba, A. Medina, de 2 á I . 
¿ S — 6-10 
j.f P R O F E S O R CON T I T U L O D E LlCIÍN-
ciads e« Filosofía y Letras y con personas V 
qus ganuitaoew su competencia y moralidad, ac 
ofrece á ios padres de familia y directores de 
p ú n t e l e s de eduosción para dar clases de l í y 
¿. ensefiaaxa y de aulicación al comercio. Dh-í-
§ n ? ? . T Í 0 L e ^ ; r , , t o , ? J : P secci6n de anuncios del " D i a n o do l a Marma" . Q. 
Una profesora americana 
de experiencia, desea dar clases de m a t e m á t i -
cas ó inglés . Especialidad en a r i t m é t i c a . D i r i -
girse á R. A . , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
244 8-9 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
Y que conoce la contabi l idad y corresponden-
cia comercial , se ofrece en esta ciudad ó cual-
ouier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
aependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 i n t é r p r e t e de hotel . Hab la y escri-
be el f rancés , p o r t u g u é s y castellano, feuenas 
referencias. Desea coiocarse en casa de comer-
cio, fábr ica ó a l m a c é n para cualquier cargo de 
escritorio. En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
d i r ig i éndose á M . O. Q 
T I N A persona honrada y formal, de mediana 
^ W a d desea encontrar una colocación de por-
tero 6 encargado de alguna casa de vecinoad. 
Dir igi rse á Acosta 61, cuarto inter ior . 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ m i n i s t r a r cobros ó d i r i j i r a l g ú n estableci-
miento, de qu inca l l e r í a y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupac ión aná lo -
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra m á s informe dirigirse a l administrador del 
' •Diar io de la Mar ina" . Q 11-Jn 
C O L I C I T A colocarse de criandera una joven 
^ peninsular á leche entera, buenay abundan-
te, l leva en esta ciudad tres meses, y tiene quien 
garantice su conducta de familias de respecto. 
I n f o r m a r á n Esperanza 134. 
203 8-8 
T T N S R . P E N I N S U L A R DESEA E N C O N T R A R 
una colocación para un ingenio de pesador 
de c a ñ a ó mayordomo, es p r á c t i c o en el pa í s , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n sê  compromete á facultar jornaleros 
para ingenios ó fincas; i n f o r m a r á n en el "Dia -
rio de la Mar ina" ; a d e m á s se solicita una por-
t e r í a , tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
T A A G E N C I A m á s antigua de la Habana.— 
•^Roquo Gallego.-Facilito en 15 minutos cr ian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregadores, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alqui ler , dinero 
en bipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico . Aguiar 84. Te lé fono 4SG. 
10193 26-17 D 
. ^ L 17" X S í 0 > 
U n ing lés de Ingla terra , desea una coloca-
ción de cualquier cosa. Sabe e s p a ñ o l y f rancés 
perfectamente: sueldo mód ico . R a z ó n A . B. , 
despacho del mismo p e r i ó d i c o . Q 
A N T I G U A A G E N C I A L A l í D E A G U I A R de 
• ^ J . Alonso y Vil laverde, Aguiar 86, Te lé -
fono 450. Esta acreditada Agencia faci l i ta un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos , dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triacornia. 
10510 26-1 E n . 
A LOS DEUÑOS D E S A S T R E R I A 
Un maestro cortador por el sistema cient í f ico 
de R O U í d S E L L . desoa colocarse en una buena 
casa, informaran: San Rafael y Amis tad ' Som-
b r e r e r í a " E l Nuevo L O U W E " . 23 15-3 E 
A M S i l 
U n maestro de azúca r y maquinista de larga 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuba y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Aconta ambas plazas juntas ó cualquiera de 
las oos separadas.—Garantiza gran e x t r a c c i ó n 
y rendimiento.—Hace azdcar refinado blanco 
sin c a rbón animal, solo usa cen t r í fugas comu-
nes y no altera los aparatos, ni o p e r a c i ó n de la 
molienda.—Todo con poco costo. I n f o r m a r á n 
en el escritorio del s eño r don J . M . Plasencia, 
Neptuno 33. 10466 26-30 D 
Ce alqui lan los ventnades altos y espaciosos 
^bajos de la casa Ind io n. 11, t ienen sala, sale-
ta, tres grandes cuartos, b a ñ o , inodoro, coci -
na y agua, piso de mosá ico , se alqui lan junto:; 
6 separados, tienen entrada independionte con 
su l l a v i n . En Monte 165, La V i l l a de Avi l é s . 
485 4-16 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esp lén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su d u e ñ o Merced 48- 476 8-10 
V E D A D O 
Calle 7 n ú m . 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, b a ñ o é inodoro:Ta llave 
en el n ú m . 130 do la misma calle, Dr . AlfbnSü... 
479 9-1G 
S v í u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
SE A L Q U I L A N 
LOS BAJOS Y E N T R E S U E L O 
I n f o r m a r á n en Amargura n ú m e r o 13 
484 - 15-16 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terreno en el ú l t i m o punto; 
situado en el mejor de Cár los I I I . es muy gran-
de y es tá en parte alta. Todo en buenos puntos 
y l ib re de g r a v á m e n e s . Para su informo d i r i -
f irse á Antonio Cámus 5? n ú m . 67 Vedaco, do 9 1 todos los dias. 491 17-16 E 
t í o a lqui la la casa Josús del Monte n ú m . 74, en-
^ t r e esquina de Teja*? y Alejandro R a m í r e z , de 
cons t rucc ión moderna, con por ta l , sala, saleta, 
4 cuartos bajos y uno al to, b a ñ o , inodoro y des-
pensa, pisos de mosaico y azotea. La llave én -
trente en la bodega. Informan en la calzada 
da J e s ú s del Montg 192. 457 8-15 
W £ ) A D O 
So alqui la una casa en 8 centenes con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o . Inodoro, jar -
din y patio. Su posic ión sobre la Loma, hace 
sea muy sana y á una cuadra del E l éc t r i co . 
Quinta feourd^ 462 4-15 
Ce alqui la la casa Calzada del Monte 391, es-
^ q u i n a á San J o a q u í n , sit io muy comercial , 
casa nueva, con cinco grandes puertas de h ie -
rro , suelos de mosaico, propia para un gran es-
tablecimiento, teniendo gran local y todas las 
comodidades necesarias. En los a l tos do la 
misma informan. 460 4-15 
Se a l q u i l a n per t r e s c en tenes 
la casa Jovellar F , y en siete contenes Pena-
pobre 25, bajos, m á s informes Teniente Rey 44. 
374 8-d-13-S-a-13 
P A U A E S C l l I T O U I O 
en Aguiar 100 esquina á Obrap ía , punto cén t r i -
part 
montos con agua é inodoro para agencia o t ien-
da p e q u e ñ a : el precio de ambas |15-90 y fondo 
de costumbre. 428 8-15 
T TI y una ^crmosa sa^a ^e p'so ^e mar" 
i - 1 * - ' • * < - ' mol p r ó p i a para un bufete, tam-
b ién tres hermosos cuartos altos y dos bajos, en 
casa de familia decente, se toman y dan refe-
rencias. 
444 6-15 
" y E D A D O 5.' n ú m e r o 27. Se alqui la una boni ta 
casa acabada de p in t a r y arreglada, con 5 
habitaciones, sala y comedor, por ta l á la callo, 
pat io y traspatio, agua y d e m á s comodidades. 
I n f o r m a r á n RielaGGy 63, a l m a c é n de sombreros. 
443 g-15 . 
bitaciones, sala, comedor, cuarto de b a ñ o y p i -
so de m á r m o l y mosaico en ambos. I i l f ó r a ' a r án 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
412 8-15 ' 
Z U I A J E T A 73. 
Se alqui lan departamentos para matr imonios 
y cuartos para hombres solos. En l a misma 
dan comida. 362 4-14 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas con entrada indepen-
diente en casa do famil ia de moral idad, á se-
ñ o r a s solas ó matr imoBio sin niños . E n A n t ó n 
Recio 20, informan. 405 8-14 
C E a loui lan los aleares ó independientes altos 
0 de A m i s t a d 150, trente al Campo de Mar te , 
apropiados para una regular famil ia ; l a l lave 
en los bajos é informan en la misma de 12 á 1. 
421 4-14 
C E alqui la l a bien situada casa calzada del 
^ Monte n ú m . 6, dando frenteáRovillacigedo, 
es de a l to y bajo y anropiada para toda clase do 
establecimiento; l» llave en la p a n a d e r í a de a l 
lado 6 informa Amistad, esquina á Estrel la , 
m u e b l e r í a de 13 á L 422 4-14 
•pn San Miguel n ú m e r o 73 hay varios departa-
a m e n t o s de tres y cuatro habitaciones cada 
uno; so alqui lan para famil ia decente, con toda 
asistencia. Tienen b a l c ó n á l a calle y pisca de 
m á r m o l . E n dicha casa se maudan tableros á 
domic i l io , con buena y abundante comida. 
378 4-13 
P a r a f a m i l i a s 
que de*con comodidades, cas» de huéspedes do-
cente ó para un buen Colegio, se alquila la es-
pléndida y elegante casa Zr.nia 84. sumamente 
seca y 4 pocos pasos del tranvía. Tiene 3 venta-
ras, z.^^-nán, 10 habitaciones amplias á derecha 
é izquierda, con corredores, jardines, mente y 
cuantos detailcB necesarios puedan imaginarse, 
con holgura. L a llave en la bodega esquina á 
Chávez. tíu dueño Salud S9. 345 4-13 
V e d a d o -
En la calle 17 esquina á Baños , se alqui lan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco e léc t r i -
co, por lo cual es tá bien alumbrado y dentro de 
poco p a s a r á n por dicho punto los carros del E-
féct r ico: la l lave en los bajos, de «u precio en 
«'La Fama", calle Quinta n ' 32, J u l i á n G a r c í a . 
Te léfono 9,170. C - l H g*g 
Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
b a s de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuar tc i , cocina, b a ñ o é inodoro, gas yagua, ca-
l le 11, entre C. y B . , en la misma i n f o r m a r á n y 
en Agu i l a 100, W. IT. Redding. 
SCO ¿b-hjii 
S E A L Q U I L A . 
l a casa calzada de Galiano n. 22 esquina á A n i -
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas 5 ^ n ^ c l ° n e s i " -
g ién icas : i n f o r m a r á n en Aguiar 100, w . 11. ±tea-
d ing . 361 b'x-* . 
L A C A R O L I N A 
se arr ienda esta estancia, situada m u y cerca de 
A r r o v o Apolo , j u n t o á la calzada que conduce 
al Calvario. TÍene cuatro y cuarto c a b a l l e r í a s 
de t ie r ra , cercada por todos sua lmderos . Su 
d u e ñ a : l í a b a n a 57. S62 4 ^ 
o a lqui la en 4 centenes ó se vende en $1800 la 
^ casa Divis ión nJ. 50 en Guanabacoa, & una y 
media cuadra del paradero, compuesta de za-
g u á n , comedor, sala, siete cuartos, cuarto de 
b a ñ o , inodoro, escudado de criados, cocina y 
patio. La llave en la fonda de la esquina, bu 
d u e ñ o San Lázaro 85. 3S5 g^g 
E N C O M P O S T E L A 109 
se alqui lan habitaciones con piso de m á r m o l , 
hay b a ñ o ó inodoro moderno y muy oanu,as-
342 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la casa Corrales 104, con sala, comedor y 3 
cuartos altos, b a ñ o é inodoro; la llave en los ba-
jos y t a m b i é n se vendo: sus dueños en J e s ú s aei 
Monte , Luz 19̂  843 §2£ 
Se alquilan las casas 
Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta ciudad; 
Plumas, Marianao y Campamento Columbia 10, 
Buenavista. I n f o r m a r á n en Aguacate L¿í>, de 
12 á 4. 353 2^2 
S e a l q u i l a 
l a casa de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, Animafc n ú m . 1S2. Informaran de pro 
ció y condiciones en la misma calle, al trente, 
n ú m . 169. 348 g j g 
V E D A D O . 
E n la calle Quinta n? 32, se alquila una casita 
compuerta do sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, a d e m á s tiene toda 
clase de comodidades para una corta famil ia , 
la llave y su precio en " L a Fama", calle Quinta 
n? 32. Te léfono 9,170. C-110 
Ce alqui la , en precio módico , la fresca y vent i -
^ l a d a casa calle de J e sús M a r í a tí*. 17, de alto y 
bajo, propia para v i v i r l a dos familias. Los altos 
t ienen todos los pisos de m á r m o l , incluso la co-
cina. Agua en toda la casa, cuarto para ducha, 
inodoros y muebas habitaciones. La Hayo é in-
f o r m a r á n Agui la 113. 379 4-13 
I>os herniosas habitaciones 
en Colón 33, se alquilan á familias ó Sras. solas 
en casa respetable' 380 4-13 
Can ta Clara 41, esquina á Cuba, para escrito-
^ r i o s ú hombros solos so alquilan magnificas 
habitaciones. E s t á n p r ó x i m a s á todos los cen-
tros comerciales y pasan por delante de la 
puerta todas las lineas de carritos. 
305 8-11 
p A R A oficinas, departamento de 3 habitacio-
* nos, balcones á Zulucta, entresuelos Centro 
Español . Monte 5. Informes P o r t e r í a . 
VA . 8-11 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de moral idad con ser-
vic-io de inodoro y b a ñ o . Trocadero 17 entre 
Industr ia y Consulado. 
300 8-11 
K K C I E N F A B R I C A D A 
En l a Loma del Vedado, calle 17 esquina á G. 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina, b a ñ o , un 
inodoro en el bajo y o t ro en el alto, la llave al 
lado. D u e ñ o , 152,Zanja. Precio mód ico . 
296 8-11 
E n Obrapía mtmero 2(> 
se alquilan unos altos con balcón á la calle, 
compuesto de tres posesiones muy ventiladas y 
con todo lo necesario, propios para un mat r i -
monio ó corta familia aecente. Precio módico . 
308 8-11 
V E D A D O 
Linea 105, esquina á 12, so alquila esta hermo-
sa casa quintaren frente e s t á la llave. En Obis-
po 76. altos da rán r azón . 315 
C E arrienda el potrero "Pascual R o d r í g u e z " 
^ d e cuatro c a b a l l e r í a s de buenas tierras^ pro-
pias para vaque r í a , frutos menores y c a ñ a , si-
tuado en la calzada de la Habana á Gü ines , en-
tre los k i l ó m e t r o s 22 y 23. Su d u e ñ o Acosta 46, 
Haba . 268 8-10 
E 
pozo y alg i W dan razón Pepe Anton io 36, pele-
t e r í a " L a Inaiaiia!',Guaiiabacoa. 
276 S-10 
A u l i p M e l de Francia. 
Gran casa de familia.—Habitaciones con co-
mida 6 sin olla. Vis í t e se la casa y p í d a n s e los 
precios que son muy módicos . 232 8-9 
Se a lqui la esta hermosa y venti lada casa, pro-
pia para una larga y acomadada famil ia ó para 
dos, por constar de' altos y bajos—iguales.—La 
fincaos t a m b i é n propia para casa do buóspedes ó 
sociedad de recreo: se alquila toda entera ó por 
separado, el al to y el bajo: está acabada de re-
correr y pintar . San Nicolás 1G informan. 
228 „ 8-9 
MGOCIO B E I L L A I T T E 
Se arr iendan las m a g n í f i c a s Caleras situadas 
en la finca " E L RECREO D E LAS TRES RO-
SAS" en Ba^áaTÍdtaVMariiVDao" á corta distan-
cia del Campamento Columbia. Estos hornos 
e s t án acabaaos do reedificar con todos los ade-
lantos modernos y con capacidad suficiente 
para hacer diariamente de 15 á 18 carretas de 
cal . Tiene canteras alrededor y v ías f é r reas en 
comun icac ión con t oda la Isla. 
Con poco capital so puede obtener con segu-
ridad una ONZA diaria do renta. 
Con la l ínea que se tiende del t r a n v í a eléc-
t r i co y que p a s a r á por ellas, así como con el 
proyecto de fabr icación en aquella zona, p o d r í a 
asegurarse gran consumo de cal. 
Para m á s detalles dir igirse á Teniente Rey 
n ú m e r o 2S, a l m a c é n de Pe l e t e r í a de Brea y 
Nogueira. 
259 3-10 
A n í m o c 1 1 0 cerca de Galiano.—Se a l -
i L i l l l l i d ^ LLXJ qUiia l a parte baja de esta 
espaciosa y boni ta casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, pat io y traspatio. La l lave en 
los altos ó i m p o n a r á u en Prado 99. 
220 10-8 
P r c u l n 4 ' ^ ^e alQuila la parte baja de esta 
1 1 í i U U x O . fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, b a ñ o ó inodo-
ro. E n el n ú m e r o 49, bajos, es tá la llave é i m -
p o n d r á n en Prado 99. 219 10-8 
S E A L Q U I L A 
l a casa Espada 43, A , casi esquina á San J o s é , 
acabada do fabricar, pisos de mosaico, azoteas, 
servicio sanitario moderno: en la bodega del 
lado informan. Su d u e ñ o Salud 140, p a n a d e r í a . 
198 ^ 8-8 
Ce alqui la en Industr ia 129 al lado de V i l l a -
^nueya , entre San J o s é y San Rafael, un es-
p l é n d i d o local, propio para cualquier industr ia 
y sobre todo para a l m a c é n de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto ú l t i m o y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lampar i l l a n ú m e r o 
55 y loe bajos de la casa Habana n ú m e r o 118. 
I n f o r m a r á n en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
Se alquilan 
Los e sp lénd idos altos, Aguiar 116, iuntos 6 en 
partes, la casa Somorue losóS , acabada de reedi-
ficar y una sala con aposento, San L á z a r o 140. 
De todo informan, Aguiar n ú m e r o 116. 
54 15-3 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ba-
bitaciones. Teléfono 16o9. 
10425 26-27 D 
XpN $2,000 ORO-se arr ienda un gran ingenio 
•^con derecho á la propiedad, l isto para moler 
de 60 c a b a l l e r í a s de tacho y c e n t r í f u g a s , sobre 
6,000 sacos azúca r para la p r ó x i m a zafra de la 
finca y colonos^ con una zona para 50,000 sacos 
sin competencia. Reina 2, casa de cambio de 
I tu r r a lde , de 11 á 2. 474 4-16 
C I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se 
^vende una hermosa y venti lada casa de a l to , 
entresuelos y bajos, situada en punto c é n t r i c o 
de esta capital y con frente á dos calles. I n -
f o r m a r á n en Villegas y Lampar i l l a , Casa de 
Cambio. 458 8-15 
LOMA DEL VEDADO 
E u la calle 17 por donde pasa la nueva 
línea se venden tres solares, uno de esqui-
quina y los dos del lado en precio módico 
y otro solar de esquina en la calle 15 á 
una cuadra de la línea. Amargura 48. 
450 4-15 
S E V E N D E 
Una buena farmacia. Informes, el Sr. Lines, 
en J e s ú s del Monte n ú m e r o 339 
403 4-14 
S E V E N D E 
para t e rmina r una t e s t a m e n t a r í a el s i t io Garr i -
do, de tres caba l l e r í a s de t ierra , p r ó x i m o á es-
ta capital y á corta distancia de las carreteras 
de Managua y San J o s é de las Lajas, en $1,500. 
reconociendo el censo. I n f o r m a r á n Reina 85, 
G u t i é r r e z Lee. 389 8-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende 
en 531,090 una casa con entresuelos y altos en 
la callo de la O b r a p í a , hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. D e m á s informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo Moré , de 1 á 4. 
399 15-14 
C A F E D E POCO C A P I T A L 
se vende. Linda esquina, buen punto, hace un 
buen diar io , comodidad para famil ia con poco 
alquiler; sin pretensiones, por ausentarse. Ra-
zón , Sol n ú m . S. 409 4-14 
Se vende u n edificio que tiene 38 metros de 
frente y 48 de fondo, de m a n i p o s t e r í a y l ad r i l l o , 
eompletamente aislado, con terrenos sin f ab r i -
car, a^ua abundante y en una calzada de esta 
ciud?d. Para detalles d i r í janse á J. do Pini l los 
Oficios 48, altos, de una á cuatro de la tarde. 
415 4-14 
Para establecerse 
en el mejor sit io de la Habana, se traspasa un 
antiguo establecimiento industr ia l y de comer-
cio. Informan en Compostela 71, el por tero. 
384 4-13 
S E V E N D E 
en la mejor cuadra do la calzada de Galiano 
una boni ta casa la cual r e ú n e cuantas como-
didades puedan exigirse. No se t r a t a con co-
rredores. De doce á tres de la tarde en Leal tad 
nV 62. 355 4-13 
un kiosco con bnona marcbantor la fronte á 
los vapores de Herrera. 351 4-13 
S E V E N D E 
una fonda con buena m a r c h a n t e r í a y c u a r t e r í a 
para posada. Si no tienen $1.500 quo no se pre-
senten. Informan en el despacho de anuncios 
de este pe r iód ico . 351 4-13 
VACAS 
Vendo una v a q u e r í a compuesta, de 12 p r e ñ a -
das y otras recién paridas, aclimatadas y buenas 
lecheras. Buena ganancia a l que las compre. 
Tra ta r Reina 18 por Rnyo, c a m i s e r í a 328 4-13 
G A N G A 
Se vende en l o mejor de la Habana un esta-
blecimiento de v íve re s con p a n a d e r í a . A n i -
mas y Amistad informan, bodega. H a y un re-
frigerador nevera. 190 8-8 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de J e s ú s del Mon-
te, por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Infor-
m a r á n Lampar i l l a 11^ de 11 á 4. 
158 26-E-7 
> A . T A S á E l E 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rús t i cas , urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las m á s seguras g a r a n t í a s . 
93 En 166=9 
Por tener que ausentarse su duefio, 
se vende barata, una Sastrería y Ca-
misería, sit uada en lo más céntrico de 
la iiabana. ínlbrmnn Alvaro/ Va!-
dés y Guticrrez, Hiela é í i i q l M s m o P * 
C. 27 1Ó-4 l í 
íe í m m 
C A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
^ m a d e M . D u r á n , Consulado 124, esquina a 
ligencias precios mód icos . Te l é fono 280. 
4S1 2v:-16 
C E V E N D E un q u i t r í n , dos vis-a-vis, dos du-
^quesas, propias para campo, un fae tón p r ín -
cipe Alberto , un familiar, dos cabriolet , 1 brek, 
2 guaguas y 2 carros propios para cardar do 4 á 
5 toneladas y ligeros. Monte 263 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes frente á Estani l lo . 
446 8-16 
ESTABLO DE COLON 
d e A , M a r t ' h i e z 
Colón nüin. 1, entre Prado y Zuíueta 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Té lbur i s y coches de cua-
t r o asientos, con buenos caballos para paseo en 
la Capital y fuera do ella. 
T a m b i é n se alqui lan coches y caballos por 
dias v meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 
Se admiten caballos y coches á piso. 
PAGOS A DELA NT A DOS ^ ^ 
430 Ühig C E V E N D E un Buggy, marca Babcoc, casi 
0 nuevo, ü n a yegua con su l imonera, rPf^SÍ" 
para el campo. Reina 91, se puedo v e ¿ ' Y 0 
ñ o r a s . 438 
J O C H E S . Se vende un famil iar en buen esta 
^ do en 20 centenes. U n bogui en $53- ^ " 1 
b u r y en 14 contenes. U n coche do dos ruoaa-
para paseo en 25 centenes. Colon " Ü M ^ 5 *• 
431 
P O R NO NECESITARSE SE J E Í J ^ S Í 1 p r o p o r c i ó n , un cocho familiar do m u j poco 
uso, su magní f ico caballo w " e r , ^ a n ° 0 i 
tas, c ó n s u l arreos y un si l lón Den uU sistema 
W e l l Kerson. Bernaza ™ 371 4 ' ld 
SAN R A F A E L nümero 1, b, 
al lado del N é c t a r Soda, se a lqui lan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca de 
Parques y Tea t ro» . En O'Reil ly 104 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
G A N A D O A P I S O 
E n el potrero Escondida, que dista ciru 
co leguaa de Manzanillo, se admite ganax 
do á piso y á precio módico. Ésta finc^ 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 câ  
ballerias empastadas de guinea y paraná. 
Tione también aguadas abundantísimr,a, 
Si se quisieran podrían cercarse muchaí 
más caballerías. Se pueden admitir has* 
ta 2.000 reses. 
Para más'datos diríjanse á Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C120 26-15 E 
C E vendo, por no necesitarla su d u e ñ o , unq 
0 preoiosa yegua, perfecta en coche y b u e ñ í 
de monta, de 7 cuartas, mucha vara, mucha ca* 
l idad y muy mansa, no se espanta de los eléc-
tricos. Matadero, esquina á Monte 6 Cerro, es-
tablo de coches, d a r á n r azón . 
201 10-3 
SE V E N D E 
una pareja de caballos sanos y nuevos, un bo-
gui y tronco de arreos, juntos 6 separados sa 
pueden ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
BE MUEBLES í P B Ü D i S . 
3 
R E A L I Z A U N G R A N SURTIDO D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES de oasimir, armour, chaviot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio Husos á 1-50, 3 y | 8 . 
Sacos á 1, 2 y Pantalones de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos do o lán , soda, p i -
q u é , alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todosprecios. S á b a n a s , sobrecamas r iqu í -
qu í s imas , p a ñ u e l o s y d e m á s ropas ó inf in idad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surt ido colosal de muebles do todas clases á 
precios ba ra t í s imos . 477 13-E-16 
Se venden tres v idr i eras 
Íiropias para establecimiento so dan casi roga-adas; pueden verse á todas horas en Belascoaia 
n ú m e r o 39. 4o6 4-15 
al mes IXNA MAQUINA S I N G E K , 
nueva lanzadera, vibratoria. No so 
exije fiador. San Kalael 14. 
393 8-14 
P I A N O D E P L E Y E E 
Se vende uno magní f ico en perfecto estado. 
Calle de R o d r í g u e z n ú m e r o 16, J e s ú s del M o n -
te. 417 8-14 
S E V E N D E 
un par de sillones de mimbre , 6 sillas, una me-
sita de centro y una banquetica de piano do 
palisandro, unos cuadros ae peluche para re-
tratos y otras varias cosas. Blanco n ú m . 44. 
359 4-13 
S E V E N D E 
una mesa de bi l lar t a m a ñ o p e q u e ñ o , con su 
íuego de p iña , un piano y una vidr iera , todo eu 
buen estado. E n la misma informan*ae un co-
cinero. Cuba 149, CAPE. 239 8-9 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol CLAK del gran 
fabricante S'COTTS oue vende á SIE-
T E pesos E L TKIANÓN, Obispo 32. 
c 61 1 E 
una caldera d¿ vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballas de fucrr,a, p rop ia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en las 
paradas mover las cenír í fugí ts . luz e l éc t r i ca y 
tr.Uor de maquinaria, y poder l impiar y reparar 
los hornos. E s t á como nueva y resiste a l ta pre-
sión. Tengo calderas chicas. T a m b i é n un d i -
namo de 60 luces con su motor. I n f o r m a r á n 
Nt-ptunoSS. m m 26-30 D 
Se vende 
un t rapiche de doblar planchas de pailas do 6* 
1" de largo con 8" de d i á m e t r o con ejes de ace-
ro. Una t i jera y p u n z ó n para cortar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerza de vapor . 
JOSE M . PLASENCIA 
Ingeniero Reuresentante General en la Isla do 
Cuba do los Si es. A. & . W . Smith & Co. L t d . do 
Glasgow. Fabricante de las conooidas m á q u i -
nas de remoler como "buenas" y las m á s bara-
tas. T a m b i é n de todas clases de maquinariajs 
para ingenios y calderas do todas clases. Escri-
tor io Neptuno númer( f 33. 
lOiGO 26-30 D 
Z u l u e t a n u m e r o 2 6 . 
V.u e s t á espaciosa y venti lad» casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á totlas horas. 
O 43 l E u 
S E V E N D E 
un hermoso y elegante cocho Y1? ^ J í 3 ^ , ! / } " 
mante estado, d e f afamado ^ n c a " Í e . X v ' S 
l l ie r : se da por la mi tad de su valor: puede 
á t o á a s horaa en la j o y e r í a y casa de p ré s t amoa 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado do l a botica. 
C70 15-6 g 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material, último modelo, 
colorea variados, A T R E S P E S O S loa 
vende E L T R I A R O N , Obispo 32. 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cil indro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
Ja A d m i n i s t r a c i ó n Mel D I A K I O 
D E L A M A H I N A 
FARMACIA 
T n í i m c r a l a exactJtpd on el de^P^,10 (-M 
Vr vd&s: ol personal encargado de cs te i 
I S S a f n e n t o os de absoluta confianza. 
1 n fcnmda la candad de todos los produc-
to^ aiTímicos y patentes que expende; son 
f nd?s proecdonVes de los me. ores laborato-
Í££rranc5Si V alemanes. Y la tercera los 
'C; Jos sumamente económicos y la asfe 
Fenc a c o n t a n t e del D r í ü a r n d o que es tá 
í f empro a l f.ente de su Farmacia. 
MtSlS 15; entre Cuta y Sanlpacia 
E l in<yor vino digestivo 
es el 
d e C a r s d u u 
c 61 1 E 
oe mmm 
u • 86 venden do« maestros de t i ro y 
de buena alzada y color, á 16 y 25 centenes, 
iJos caballos de monta buenos caminadores, á 
18 y 25 centenes, ü n a l imonera en dos centenes. 
Colón número 1. 432 4-15 
VEGUEROS.- - ¡CHEESE CLOTH1 
quo tan feliz resultado ha dado en Vuel ta Abar 
j o so vende una remesa grande on p r o p o r c i ó n . 
TOxjtdrse Veguero, Apartado 821. Habana. 
294 4-13 
MAGNIFICAS GORRAS 
para cae», para , viajes, para ciclistas^ 
&c, á CINCUENTA centavos en E L 
TKIANON, Obispo 32. 
^ 6 1 1 E ^ 
T E J A S F I I A N C E S A S 
Compramos 6.000 tejas francesas, usadas, que 
se«n de u \ a misma marca, y cuyo precio sea 
moderado. Para informe* I * , y S. Cerro nu-
mero 789. 207 8-8 
Imprenta j Estereotipia del WAR10 DE LA HABLU 
jOBPXUlfO Y ZULUETA. 
